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DE HOY 
L A H U E L G A . D E B I L B A O 
MaiJi id , Octubre E l incremen-
to (nie va tonminlo la liuelgra tic B i l -
bao preocupa hondamente a l gobier-
no y Á la o p i n i ó n . 
S e g ü n las ú l t i m a s noticias que de 
a l l í se rec iben, los albaftiles, los obre-
ros de muchas í a b r i c a s y los opera-
rios de los Altos Hornos han hecho 
causa c o m i í n c o n los mineros en 
h u e l j í a . 
E l tota! de los huelg-uistas se c a l c u -
la en unos 4 0 , 0 0 0 . 
G r u p o s numerosos han apedreado 
varias f á b r i c a s que a ú n s e g u í a n t r a -
bajando y asa l laron el " C í r c u l o M i -
nero ." 
Se ha paralizado por completo la 
c i r c u l a c i ó n de los trenes y de los t r a n -
vías; se han cerrado los bancos y to-
dos los establecimientos de la c iudad; 
la Bolsa h a suspendido sus operacio-
nes, y se ha suspendido en absoluto 
el t ráf ico m a r í t i m o y terres tre . 
Los huelguistas, acosados por el 
hambre , han saqueado var ias t ien-
das «le v í v e r e s , cuyos d u e ñ o s fueron 
maltratados por la enfurec ida inul -
E Q las calles se han entablado ver-
íladerat» luchas entre los huelguistas 
w la G u a r d i a Munic ipa l , v i é n d o s e pre-
c i a d a * i n l e r v e n i r la G u a r d i a C i v i l 
y retuiltando muchos heridos. 
L a p o b l a c i ó n ha sido dec larada en 
estado de sitio y se e s t á n reconcen-
trando fuerzas «leí E j é r c i t o y de la 
G u a r d i a C i v i l . 
1 1 1 i l I B . 
Decididamente, habrá que 
complacer á E l M u n d o , con vir-
tiendo la cuestión de los impues-
tos en un arma contra los es-
pañoles, contra el comercio es-
pañol y . . . contra el D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
Poco importa que á la cabeza 
de los que no están de acuerdo 
con la forma de los impuestos, y 
mucho menos con el odioso Re-
glamento, figuren cubanos como 
el señor Aldabó, como el señor 
Bacardí, como el señor Gelabert, 
como los directores de la Liga 
Agraria; poco importa que in-
dustriales y comerciantes cuba-
nos del interior de la Isla tele-
grafíen manifestando su adhe-
sión, no al Centro de Comer-
ciantes, como se ha dicho, sino 
á la Lonja de Víveres, donde no 
escasean los hijos del país. 
. Esos cubanos, por lo visto, de-
ben ser tratados como si fuesen 
españoles, puesto que trabajan y 
producen. Contra ellos lanza 
también E l M u n d o su grito de 
guerra, y los acusa "de ir de bo-
dega en bodega, convenciendo á 
los detallistas de que deben ce-
rrar sus puertas." 
¡Y esto se escribe después de 
que una comisión de la Lonja de 
Víveres manifestó al Sr. Presiden-
te de la República (pie las clases 
productoras se hallan dispuestas, 
no sólo á soportar gustosas la 
carga que la paga del ejército les 
imponga, sino también á realizar 
mayores sacrificios á fin de que 
cuanto antes se resuelva ese gra-
ve problema! ¡Y esto se escribe 
cuando todos los esfuerzos de las 
Corporaciones Económicas se di -
rigen, no á eludir esos tributos, 
sino á buscar el medio de facili-
1 tar su cobranza sin arruinar con 
ello á las chises industriales y 
mercantiles! 
Los comerciantes, los indus-
triales, los hacendados, la Lonja 
de Víveres, el Centro de Comer-
ciantes, la Comisión Mixta de las 
Corporaciones Económicas uni-
das, la Liga Agraria, la Unión de 
Fabricantes de Tabaco, la Socie-
dad Económica de Amigos del 
País, la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, el Centro de 
la Propiedad Urbana, cuantos, en 
fin, sostienen sobre sus hombros 
el edificio de la República, se han 
limitado á pedir respetuosamente 
que se suspenda el Reglamento 
hasta que se reúna el Congreso, á 
fin de ver si es posible hallar una 
fórmula satisfactoria para todos. 
¡Y á esto lo llama E l M u n d o 
conspiración de bodega, y casi, 
casi, excita al gobierno á emplear 
desusado rigor contra los que 
procuran defender sus intereses, 
que son los del país! 
Por ese camino, pronto el cita-
do periódico, que tiene influen-
cia en el Congreso, y que aún 
pretende tenerla mayor, propon-
drá que se modifique el artículo 
27 de la Constitución en la si-
guiente forma: 
«Toda persona tiene el derecho 
de dirigir peticiones á las autori-
dades, excepto los que de algún 
modo trabajan, producen y son 
útiles al paíis.» 
il 1 1 K • 
E L O B I S P O D E L A H A B A N A 
Monseñor Pedio González Estrada, 
el nuevo Obispo de la Habana, es uu 
cubano distinguido por su saber y pie-
dad, un trabajador «le buena fe y eficaz 
en la labor del adelanto de los intereses 
de la Iglesia. 
N a c i ó en la Habana el d ía 2 Jul io de 
1866; recibió las órdenes sagradas en 8 
de Junio de LSOO; dijo su primera mi-
sa el d ía 12 del mismo mes y año; en el 
día primero de Ju l io de 1800 fué nom-
brado cura de la parroquia de Calvar io; 
en 7 de noviembre de 1891 se le d ió la 
cátedra de F í s i c a , Q u í m i c a é Historia 
Natural; en 22 de Noviembre de 1891, 
se le nombró cape l lán del Colegio del 
Sagrado Corazón; en 31 de J u l i o de 
1 8 9 3 , cape l lán-director del Hospital 
de Paula; eu Junio de 189 ) . cura de la 
parroquia de San José de las Lajíis; en 
30 de A b r i l de 1893, coadjutor de la 
parroquia de G ü i n e s ; en 5 de Abr i l de 
1899, cura y vicario de Cárdenas; en 
primero de Marzo de 1900, Secretario 
del Obispado; en 0 de Septiembre de 
1900, Gobernador ec les iást ico del Obis-
pado; en 12 de Septiembre de 1900, 
nuevamente cura vicario de O&rdeoasj 
en 20 de Ju l io de 1901, secretario par-
ticular de Monseñor Sbarretti; en 4 de 
Noviembre de 1901, provisor y vicario 
general del Obispado de la Habana; 
en primero de Agosto eu 1902, rector 
del Seminario de San Carlos y San Am-
brosio; en 5 de A b r i l de 1903, provisor 
y vicaaio general de los Obispados de 
Cienfuegos y Pinar del R í o . 
TA¿ O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
Monseñor Braul io de Orúe y vivan 
co, nació en la Habana el (> de Mar/o 
de 1843, hijo l e g í t i m o de don J o a q u í n 
María de Orúe y de las Casas y dofta 
Josefa VIvanco y de Orúe. D e s p u é s de 
haber seguido los estudios elementales 
en el Real Colegio de San Fernando, 
ingresó en el Colegio de Belén , dirigi-
do por los P P . de la C o m p a ñ í a de Je-
sús de esta ciudad. 
Cursó con notable aprovechamiento 
en el Seminario Concil iar de San Car-
los y San Ambrosio de esta ciudad, en 
el cual ingresó en 22 de Ju l io de 1856, 
las asignaturas correspondientes á la 
carrera ec les iás t ica y obtuvo los grados 
de bachiller eu Fi losof ía en 28 de Jul io 
de 1861, y la l icenciatura en Sagrada 
Teo log ía en 23 de Junio de 1868 y la 
investidura en 21 de Diciembre del 
propio afio por l a Univers idad de la 
Habana. Rec ib ió el Subdiacauado el 17 
de Julio de 1864, el Diaconado el 26 de 
Mayo de 1866 y el Presbiterado el 19 
de Mayo de 1867, celebrando su prime-
ra misa eu 18 de Junio de 1867 en el 
Monasterio de Santa Teresa, de esta 
ciudad. 
D e s p u é s de haber sido teniente cura 
do Nuestra Señora de Mouserrate, de 
esta ciudad y cura coadjutor de San 
Juan Bautista, del Calabazar, desempe-
ñó i uterinamente los curatos del Calvario 
en 1871, de Guanabo en 1872. do Gua-
ra en 1879. de San J o s é de las Lajas 
en 1879, do San Juan de los Remedios 
en 1881 y de Santo Cristo, de Keme-
dios, en 1882, continuando en este car-
go basta que por opos ic ión obtuvo la 
parroquia de término de San Carlos, de 
Matanzas y la V i c a r í a Foránea de aque-
lla j u r i s d i c c i ó u en 1889. D e s p u é s de 
obtener otros varios cargos, como ad-
ministrador del Asilo de niñas de San 
Vicente de Paul de Matanzas en 1889, 
colector de Cape l lan ías y fundaciones 
piadosas de Matanzas eu 1890, Presi-
dente habitual de la Junta de Benefi-
cencia de la misma ciudad en 1890, ha-
bilitado del Culto y Clero de la misma 
provincia en 1893 y juez de las ppqsl 
clones á cmatos vacantes de esta Dió-
cesis en 1893; se le nombró catedrát ico 
de Re l ig ión y Moral del Instituto de 
Matanzas en 30 de Agosto de 1897. H a 
sido hasta la fecha examinador y juez 
sinodal del Obispado, y en 20 de Mayo 
de 1901 se le nombró Promotor F i sca l 
ec les iást ico de esta D i ó c e s i s y cura in-
terino de la iglesia parroquial de tér-
mino del Santo Angel Custodio de esta 
ciudad en 17 de Junio de 1901, cargos 
que ha d e s e m p e ñ a d o hasta su e l e v a c i ó n 
al episcopado. 
H a recibido varias veces de su Obis-
po Diocesano gracias especiales por ser-
vicios prestados en su carrera, y en 30 
de Octnb'v de 1900 S. S. León X I I I 
le óoncedió una particular B e u d i c i ó u 
Apos tó l i ca ¿bn motivo de unas solem-
nes fiestas celebradas en Matanzas eu 
honor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre. E s autor de una obra de 
Rel ig ión y Moral que fué declarada de 
texto en el Instituto Provincial de Ma-
tanzas 
E L O B I S P O A C X I E I A R 
D E L A H A B A N A 
U n ciudadano americano, el doctor 
Buenaventura Broderick, ha sido nom 
brado Obispo A u x i l i a r de l a Habana 
por la Santa Sede, y tiene el honor de 
ser el m á s joven de los mitrados ame-
ricanos. S i bien es joven en años , tie-
ne en | cambio dilatada y preciosa ex-
periencia eu los asuntos ec les iás t i cos ; 
es instruido, celoso, prudente, enérg ico 
y práctico. Tanto el Delegado Apos-
tó l i co como el clero y pueblo de Cuba 
confían en que Monseñor Broderick 
prestará eminentes Servicios. E s ame-
ricano, pero nadie le excede en su sin-
cero y profundo interés por el bienes-
lar del pueblo cubano. E l obispo Bro-
derick nació en Hartford (Conuecti-
CQl en Diciembre de 1868; comenzó 
su educac ión eu las escuelas públ i cas 
de su ciudad natal, g r a d u á n d o s e des-
pués eu el Colegio de San Carlos, en 
Ellieott Ci ty (Maryland) , en Junio de 
19U1; y, mediante una opos ic ión , ese 
a ñ o lo e n v i ó el obispo de Hartford a l 
Colegio Norte-Americano de Roma 
para estudiar el sacerdocio. 
As i s t i ó á los cursos de Fi loso f ía y 
T e o l o g í a en la Universidad de Propa-
ganda, y obtuvo el grado de doctor en 
Fi losof ía eu 1893, sieudo d i s c í p u l o de 
Monseñor Lorenzelli y Monseñor Sba-
rretti, el primero actual Nuncio del 
Papa en Francia, y el segundo Delega-
do A p o s t ó l i c o eu el Canadá. T o m ó 
grado eu Teo log ía eu 1897: se ordeuó 
sacerdote el 25 de Jul io de 1896. 
D e s p u é s de graduado s i g u i ó en Roma 
un curso de Historia y A r q u e o l o g í a y 
es miembro de las principales socieda-
des arqueo lóg icas tle la Ciudad Eterna , 
Hizo varios de.scnbrimientos eu el Foro 
y las Catacumbas, que despertaron la 
atenc ión internacional, y su trabajo so-
bre " L l HnteiTamiento de los J u d í o s 
en la Antigua Huma,"' l e ído eu el Con-
greso Científ ico Catól ico Internacional 
de Fribourg, en 1898, obtuvo gran re-
sonancia. 
De retorno á Hartford, fué nombra-
do catedrát ico de Matemát icas é Histo-
r ia en el Seminario preparatorio ü e la 
D i ó c e s i s y d e s e m p e ñ a n d o esta plaza lo 
c o m i s i o n ó el obispo Tieruey para que 
se hiciera cargo de la parroquia de 
Branford (Connecticut), y comenzara 
la construcc ión de una iglesia nueva. 
L levóse esto á cabo con tal éx i to , que 
el Obispo lo comis ionó de nuevo para 
que se hiciera cargo de la parroquia de 
Westport y la construcción de la igle-
sia. Cuando se ocupaba de esto, su 
antiguo profesor. Monseñor Sbarretti, 
le rogó que le acompañara á la Haba-
na en calidad de secretario, y obtuvo 
en su D i ó c e s i s una licencia de dos 
años . 
E l 30 de Noviembre de 1901, en au-
diencia privada, el Papa León X I I I le 
dió las gracias personalmente por sus 
trabajos relacionados con la devo luc ión 
de los bienes de la Iglesia, en Cuba, y 
en la misma audiencia le nombró Mon-
señor. 
E l Obispo Broderick tiene el t í tu lo 
episcopal de Ju l iópo l i s , dejado vacante 
recientemente por el Cardenal Fischer, 
y es su Metropolitano Monseñor Merry 
del V a l , Secretario de Estado de la 
Santa Sede. 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Î " vi n o 1 <í> xi. t ct el o. & 1 s m o o Ix o « 
I T O Y A L A S O C H O : ¡ESTRENO! JUAN G0LG0R10. 
A i a s n u e v e : La Rumba de los Dioses. 
A latt d i e z : E L D I N E R O Y E L A M O K . 
10210 Otb.6 
MIÉRCOLES 28 D E J C T U B R E BE 1903. 
A beneficio del albergue diurno de n iños L A 
C R E C H , que funda el actual Alcalde Sr. Doc-
tor O'Farri l . 
E L FAMOSO GOLIRON. 
E L PUÑAO^DE ROSAS. 
LA MAZORCA ROJA. 
A I .AS OCHO. 
TEATRO DE A1BISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
211- FUNCION DELA TEMPORADA 
en" 1S,"9 
PRECIO POR FUNCION. 
Grlllés 1% 2: 6 3er piso sin entrada. |8-03 
Palco» 1Í62Í piso idem 16-03 
Luneta sin entrada $1-50 
Butaca sin Idem ^ fl-53 
Asiento de tertulia %in entrada... $i-2Q 
Idem de paraíso sin idem $0-10 
Entrada general |0-90 
Entrada 4 tertulia ó paraíso fO-40 
/'g9~K\ domingo 1? de Noviembre, por la tar-
de y noche el drama en 7 actos 
ZDoxx Jvi¿xrx T O I X O T ' Í C D 
"AU PETIT PAEIS' 1 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
YA SE H A N DESPACHADO Y PUESTO Á LA VENTA 
L a S e ñ o r a de Ablanedo h a regresado de su viaje ai P a r í s , con un mundo 
de Novedades, las que ofrece á precios niuy e c o n ó m i c o s , s e g ú n lo exige la 
s i t u a c i ó n presente. 
MC>I>3Z3IaC>S do OOnSEJTJS 
Vestidos en seda y lana , sayas y blusas, cuellos y toda clase de adornos 
para vestido. 
Todos los meses se reciben Loa Patrones , Moldes y libro* de Moda. 
Obispo 9S, "Ueléfono núm. 6 S 6 
^•C-1875 
" E l 
Obispo 3'2t l l á b a n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
parala Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
- I » I » O O 1 O Í S slia O O X T L >otoxi.ol«i -
alt. 10(-27 
LOS HOMBRES DE CIENCIA 
T las Academias de todos los países están contestes en la eficacia de 
los medicamentos que llevan oxigeno al torrente circulatorio, como 
el B i Ó g e n O (Engendrador de vida) que hace la oxidación de la 
sustancia protoplasmática y aumenta el número de los glóbulos rojos. 
La anemia en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, se 
cura radicalmente tomando el B i Ó g e n O ^ 0 Trémols que dará 
vida y evitará que la anemia ocasione la tisis. 
E n los niftos el B iógcno produce efectos maravillosos.-Se vende en boiicas T droíneriis 
alt. 4t-28' 
CUBA Y AMERICA 
¡¡LLEGO LA HORA!! 
M I L S A S T R E S de l a Habana 
armadas de enormes tijeras 
es tán dispuestos á cortar 
todas las piezas 
de las nuevas telas recibidas 
por la casa l l e v a e l t a , 
( A g u i a r 79 al lado del Banco) 
y harán una rebaja de c o n s i d e r a c i ó n 
en los precios de corte y hechuras, 
á ios parroquianos que lleven g é n e r o s 
comprados en dicha casa. 
Esto no es verso, ni es guasa. 
P e r o e s r e r d a t i . 
c 1811 P H * 0 t 
Corsé " M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 10660 8-20 
HENA EN EL JEREZANA H 
U Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena W a la n a por 40 Cls. 
O C T U B R E 28 
Almejr n salsa verde. 
Costilla v-e puerco. 
Postre, pan y cafó. 
Un vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 contaros. 
Hay t íquets á 40 y 50 centav<-1 con descuento 
de 15 p .g . 
Gaapacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Te lé fono 556. 
105C9 26tlS-Um-Otl9 
C U B A C A T A L U Ñ A 
97, C A L I ANO, 97 
R E V I S T A ILUSTRADA 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar. frente a l 
j Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa Esté abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario. 158, de 12 a 2. 109*3 8t27-8m2S 
Fe publica todos les domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
tina portada de dibujo distinto en cada nümero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
crabsdes confeccionados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Cclabcración de distieguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales^ arte, critica y lite-
ratura —P ublica una novela en Ferie.—Posée su t ipoeraf ía y prensas propias, las más moaernas 
i la imprenta E-L T R A B A J O , Amistad63.—Lectura abundan-ara la otra t i tegráf ica que realiza 
e, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mfcs de 300 grabados. 
S u s e r i p e i ó n m e n s u a l 80 ets. j y la ta E s p a ñ o l a . 
K>tá á la venta en las l i b r e r í a s y en l a A d m l n b t r a e i ó n , GALiI.VN'O 7 0 , e l 
m í m e r o extraordinario del lO 3033 OO'l." U -tiZÊ LEI. C o n t i e n e 
ÍÍ. c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n Lorenzo Lrincea. publ icadas 
en 18o7; una b e n n o s a portada v el retrato de L ü A C E S . — P R E C I O 3 0 C T S . 
C o n t i n ú a ;i la venta: H U I T C J T I X C L dol IDestor-i-^tcio, ii 
SO centavos y ^ T W C I E Ü I O - Á . © X X lOOQ. ÍÍ un peso plata. 
o 1700 1 Oc 
¡LLEGO LA HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
Un buen T E O D O L I T O . 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , G r a -
fómetros y Carteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de París, en 
" E l Almendares" 
5 4 . 
EL ASEO. 
O'Hellly- O"7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al *nes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1667 alt 29 Se 
1 
L a s tradic ionales de este nombre , 
e s t á n á la venta has ta el 6 de Noviem-
bre , en la ca l l e de 
Aguacate n. 8 
10691 8t-21 
T e n i e n d o esta casa u n a gran ex is tenc ia de vinos y deseando r e a l i z a r -
los, los ofrece á sus nomerosos cl ientes y a l p ú b l i c o en general á los mismos 
precios que los hemo> estado expendiendo. 
S ó l o por cuatro d í a s pueden d i s f rutar de esta rebaja pues á contar des-
de el d í a pr imero de Noviembre p r ó x i m o nos veremos en la imperiosa nece-
sidad de s u b i r sus precios debido X los enormes impuestos que s u f r i r á dicho 
art iculo . 
No olvidarse que la manteca, a r r o z , bacalao, tasajo y toda clase de 
comestibles los damos á precios que no a d m i t e n competidor. 
O Í O S O n J 3 \ & L ± E X 
Alcohol de 42 grados, ga- |¡ Ale l la superior ^3 .25 cts. 
rrafón f 0.80 cts. ¡I Rioja clarete $4 .00 
Y i n o tinto viejo, c a t a l á n . . . $ 2 . 7 5 , , ' ¡Navarro $ 4 . 0 0 ,, 
P o r los elegantes carros de lá casa remit imos InmediatameiitfB los pe-
didos que se nos t rasmi ten . 
GAUANO N, 97 (¡JBA CATALUÑA TELEFONO 1216 
c 1880 2t-28 2m-29 
cl671 
O B I S P O 
alt 
5 4 , 
26tS-t30 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 176fi 
OBISPO 35. Mambla t/ fiouza, TELEFONO 675. 
alt 5 O 
£ Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i p a r r o s E J 
[ di K fiKIS BIES i i i m I Gil i i l i l DI li \ l 110111 il «181 
C : . - D E S D E 100 $ EL AJUAR HASTA 30.000 $ = s © 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tapde.-Octubre 28 de t 9 0 3 
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0[ IOS i í f f i OBISPOS 
D « d e las cuatro de la m a ñ a n a se 
halfeba ta oatedral cercada por una 
mnltitud ansiosa de cojer sitio para 
presencia la consagrac ión de los nue-
vo» obispos. 
T a n pronto como se abr ió el templo 
aña ola liuraana inundó las naves, los 
altares, el coro y los sitios destinados 
para las personas oficialmente invita-
das. Hasta en las cornisas y en las 
altas ventanas se ve ían grupos de fie-
les, en su m a y o r í a señoras y señoritas , 
qae, para no quedarse sin ver lo (jiie 
iba á ocurrir, habían acudido al alto 
podf^de sacristanes y campaneros, 
duefíos mas 6 menos absolutos de las 
barandillas y bóbedas á donde t a tiem-
pos ordinarios solo sube el incienso. 
L A MISA 
D e s p u é s de l e ídas las bulas pontifi-
cias la orquesta dirigida por el nuieslro 
Fel ipe PaliiU, e jecutó la gran misa de 
Mercadante. 
A N T I F O N A S Y T E D E U M 
Se ejecutaron también á toda orques-
ta dos ant í fonas y el solemne Te Deum 
del maestro Palau. 
E L C O R O 
E n el coro figuraban Matbeu, Saurí , 
Morales. Mázaga , Padre í zum:«ga . 
Prieto, González , Alonso, Meroles y 
otros. 
INVITADOS 
E l Alcalde, Dr . O ' F a r r i l l , el Go-
bernador, s e ñ o r N u ñ e z , el Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , Sr. D íaz , el Cónsul 
de España, Sr. Márquez, el Jefe de l a 
Guardia Rura l , general Eodrígue?:; el 
Presidente del Tr ibunal Supremo Sr. 
Cruz Pérez; el Jefe de Po l i c ía , gene 
ral Cárdenas; el Presidente de la A u -
diencia, Sr. Ort iz; el Sr . D . Antonio 
González de Mendoza; los Presidentes 
de las sociedades regionales y del Casi -
no Español , el Director del DIAHIO DE 
LA MARINA y otros muchos. 
M r S I C A 
L a Banda Municipal que estaba si-
tuada en el atrio de la Catedral, para 
hacer los honores al Presidente do !H 
R e p ú b l i c a , se ret iró a l saber que éste 
h a b í a escusado su asistencia. 
L a Banda España , situada en la pla-
zuela, estuvo ejecutando durante toda 
la ceremonia, variadas piezas. 
A la hora de entrar en prensa esta 
ed ic ión aún no ha terminado la fiesta 
religiosa. 
Mañana daremos más detalles. 
tiene absoluta confianza en sí mismo y 
eu su tropa, ese ejército puede comba-
tir con cualquier otro, por numeroso 
que sea, sin que tal concepto represente 
para aquel desventaja alguna. 
Claro que esto necesita un cuidado 
^argo y laborioso para estar siempre en 
buenas condiciones cuando llegue el 
caso, y entonces dedicar la atención 
preferente á la mov i l i zac ión de aque-
llas tropas subordinadas é instruidas y 
estudiar la clase de guerra que se ha 
de emprender. 
E s t a puede ser ofensiva ó defensiva 
con arreglo á las circunstancias y re-
cursos, y t ambién lenta ó impetuosa se-
g ú n convenga, aniquilar las fuerzas 
enemigas con una lucha constante y 
sostenida, ó tomar la vez, acumulando 
en su frente de ataque un núc leo pode-
roso, para no dejar al enemigo reponer-
se, acosi'indole en su propio terreno y 
por varias partes al mismo tiempo con 
una acción activa y potente. 
L a s armas generales necesitan ma-
niobrar combinadas para prestarse mú-
tuo apoyo, y aunque la infantería, al -
ma de las batallas, puede por sí sola 
pelear, atacar y defenderse, no solo por 
su facilidad en los movimientos, s inó 
por adaptarse á cualquier clase de te-
rreno, podemos afirmar que ninguna 
de ellas puede pasarse sin el concurso 
de las demás , y y a que de factores he 
tratado diré por illtimo otro muy nece-
sario, referente á la proporcionalidad 
de las armas. 
A l organizarse estas en p i é de gue-
rra , se tiene en cuenta el terreno que 
ha de ser teatro de las operaciones, con 
objeto de que guarde una con otra la 
proporción generalmente admitida, 
siendo esta, que la cabal ler ía y l a in-
fantería deben estar en la re lac ión de 
l l6 , l^S ó 1[20 s e g ú n que el p a í s sea 
llano, accidentado 6 montañoso , de-
biendo constar la art i l ler ía de 4 á 5 pie-
zas por cada mi l infantes próx ima-
mente. 
L a fuerza de Ingenieros depende de 
los trabajos de defensa que se hayan de 
ejecutar, según los accidentes del suelo 
y del número de plazas fuertes con que 
cuente el país , dejando para otro d í a 
el explicar la importante m i s i ó n de 
este cuerpo, así como las fortificaciones 
rusas en la Manchuria. 
J . G I L D E L R E A L . 
¿Son vinos 6 licores el vermouth y los 
vinos mistelas y seco elaborados en el 
p a í s sin uva ni vino de uva? 
iPueden venderse sellados los f ó s -
foros y ciganos qae se hallan á la ven-
ta en envase con cantidad mayor que 
la fijada en el Regia me uto? 
¿Cómo se calcula la p é r d i d a que s u -
fren los licores fuertes en su elabora-
c ióu , una vez declarada la cantidad 
existente de aguardiente y alcohol? 
¿Pueden desnaturalizarse los alcoho-
les que ahora se declaren, d e s p u é s ó 
antes del 31 de Diciembre? 
Unión de Reyes 2S de Odiibre. 
Comis ión Bacardí . 
Reunido Centro Detallistas acorda-
ron unanimidad adherirse incondicio-
nalmente acuerdos esa Corporación so-
bre impuestos, 
Padrón, Presidente. 
RUSIá Y E L JAPON 
I V 
Cuando dos naciones están p r ó x i m a s 
á un rompimiento de hostilidades, cada 
una pretende amenguar la o i g a n i z a c i ó u 
y recursos propios de la otra, tratando 
de ocultar cuidadosamente los suyos. 
Este es un factor esenc ia l í s imo, y 
puede calcularse en un 20 por ciento l a 
ventaja que l leva la nación, que sin 
descubrir su verdadero poder, cuenta y 
conoce los recursos de que dispone el 
contrario. 
Rus ia como potencia militar, es te-
mible por el crecido n ú m e r o de comba-
tientes de que dispone; pero como no 
todo en una guerra lo es el número, y 
buenos ejemplos de esto nos ha dado la 
historia, es muy aventurado todo j u i -
cio que se haga respecto de las venta-
jas, en una p r ó x i m a campaña , de cual-
quiera de los litigantes. 
Lejos de responder el é x i t o a l núme-
ro, obedece la mayor parte de las ve-
ces á la pericia y el talento táct ico de 
los que llevan la d irecc ión de las tro-
pas. Por otra parte, pesa mucho en el 
á n i m o del soldado la fuerza moral y 
prestigios de que es té rodeado el co-
mandante en Jefe del ejército y existen 
muchas razones más, de valor inestima-
bles y que influjen poderosamente en 
los resultados. 
No puede olvidarse la preferencia 
que debe darse al arma que usa el sol-
dado, la que no só lo es preciso que sea 
de repet ic ión, por exigirlo así los mo-
dernos armamentos, s inó que su meca 
nismo de carga y descarga sea todo lo 
rápido y seguro posible, para que el 
hombre que lo lleva adquiera una com-
pleta confianza en su fusil; a l mismo 
tiempo los jefes tienen el conocimiento 
de poder en un momento dado cubrir 
de hierro por mediado un fuego rapi-
d í s i ino una extensa zona de terreno y 
ev itar de este modo una desbandada de 
sus fuerzas, iniciada por la sorpresa de 
r a p i d í s i m o s movimientos de la caballe-
ría enemiga. 
Otro factor, el m á s importante en un 
ejército, es la disciplina: sin ella no 
puede existir ejército. P o d r á consti 
tuirse una masa de hombres más ó me-
nos numerosa, pero de escaso mér i to al 
faltarle la base, que como hemos dicho, 
es la disciplina77 »in ella, dice V i l l a -
mart ín , el ejército es odiado en «u mismo 
pais; con ella, es amado hasta del ene-
migó1''. 
Cuando tropas 6í<m disciplinadas cono-
cen el terreno sobre el cual han de ope-
rar, y la calidad del enemigo que tienen 
que combatir; cuando los jefes tienen 
carácter de mando y saben el partido 
que se puede sacar de un movimiento 
oportuno, y poseen loa secretos de la 
estrategia militar, haciendo maniobrar 
BUS respectivas unidades táct icas con la 
fría serenidad ante el peligro del que 
COMPLACIDO 
Habana GS de Octubre de 100». 
Señor Director del DIAUIO DE LA 
MARINA. 
Muy Sr. m í o : 
H e dirigido al Sr. Director del pe-
r iód ico L a C'nión Española la rectifica-
c ión que copio á cont inuac ión , supli-
cándo le se s irva reproducirla en su ilus-
trado periódico , por lo que le anticipa 
las gracias su atento sdor. q. b. s. m., 
F . GAMBA, Presidente. 
Sr. Director de L a Unión Española, 
Muy Sr . m í o : 
Acabo de leer con asombro, el ataque 
injustificado, brusco é insidioso que en 
la ed ic ión de la tarde de ayer del pe-
r iódico que usted dirige, enderezji con-
tra el Centro de Comerciantes é Indus-
triales, s u p o n i é n d o l o constituido en 
asamblea permanente y en actitud m á s 
enérg i ca de lo que conviene á los inte-
reses del país , respecto al problema de 
los impuestos. 
S i n duda por nna mala información, 
se ha falseado la verdad al estampar 
las frases subrayadas, porque los co-
merciantes é industriales que con per-
fecto derecho se reúnen en la Lonja, lo 
hacen por su propia representac ión , 
no con la de este Centro, que eu nadie 
ha delegado sus facultades; y la acti-
tud de aquellos sefiores la estimo tan 
correcta, que á mi juicio, la Corpora-
c ión que me honro en presidir, no ten-
dr ía inconveniente alguno en hacer su-
yos, los acuerdos y las manifestaciones 
al l í realizadas hasta el presente mo-
mento. 
Ejercitando el derecho que me conce-
de la Ley de imprenta, ruego á usted se 
s irva publicar la precedente rectifica-
ción, s u s c r i b i é n d o m e su atento ser-




Batabanó Octubre 28 de 1903. 
A L D I A U I O Ul£ L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Reunidos anoehe en los salones d e l 
Cas ino E s p a ñ o l los comerciantes de 
c a f é s , fondas, t iendas mixtas y bode-
gas acordaron uiuinitncnientc adlie 
r lrse en todo á los acuerdos y gestio 
nes que pract ique la C o m i s i ó n de la 
L o n j a de V í v e r e s en defensa de los 
intereses referentes ti los impuestos 
creados por la L e y de 27 de F e b r c 
ro para garant i zar el E m p r é s t i t o de 
3 5 millones, a s í como fel icitar a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A por su 
ac t iva c a m p a ñ a en bien de los co 
me re ¡ a n t e s é industriales . 
E l Corresponsal . 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hav calzado para el campo romo I09 
P R O V E N Z A L E S 
D E LA 
P E L E T E R I A DE LOS PORTALEZ DE LUZ 
LA MARINA 
T E L F E O N O «iSy 
C-1353 
LA ACCION POPULAR 
L a Comis ión qne forman los s eñores 
Bacardí , Ch ia , V á r e l a y López S e ñ a 
cont inúa gestionando para que el cobro 
de los nuevos impuestos se aplace si 
quiera hasta fin de Noviembre p r ó x i m o , 
para dar tiempo á que el Congreso h a -
ga en la ley las modificaciones ó v a r i a -
cioues necesarias á la real izac ión del 
emprés t i to . 
Sigue t a m b i é n recibiendo adhesiones 
á l a idea de pedir á las Cámaras que 
adopten el plan propuesto por las Cor 
po raciones E c o n ó m i c a s para pro por 
clonar al Tesoro los recursos que el 
pago al E j é r c i t o Libertador imponga y 
desde todas partes de la I s la se dirigen 
á l a citada C o m i s i ó n preguntas acerca 
del Reglamento, muchas de las cuales 
no pueden satisfacer. 
i C u á l e s son los licores fuertes, que 
deben sellarse á razón de 20 centavos 
li lro ó botel la l 
Sancti Sprritus 28 de Octubre. 
Comis ión Bacardí . 
Kennidos comerciantes é industr ía le -
de este término se adhieren pe t i c ión hea 
cha por Comis ión Lonja en vista de 
los inconvenientes que encuentra para 
cumplimiento ley timbre. 
Costa, Vergara, Siques. 
ASÜNTOS V A R I O r 
CONVOCATORIA 
Por encargo del s eñor presidente de 
la C o m i s i ó n Mixta de las Corporacio-
nes Económicas unidas, L i g a Agrar ia , 
Centro de Comerciantes é Industriales, 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos, So-
ciedad Económica de Amigos del Pa í s , 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba y Centro de la Propiedad Urba-
na, tengo el honor de citar á los seño-
res que componen dicha Comis ión , para 
la s e s ión qne ha de celebrarse hoy, á 
las ocho y media de la noche, en los 
salones del Centro de Comerciantes é 
Industriales, altos del Banco Español , 
con objeto de tratar de las reclamacio-
nes y protestas formuladas contra el 
Reglamento dictado para ejecutar la 
ley del emprés t i to de los treinta y cin-
co millones de pesos. 
Habana, Octubre 2S de 1 9 0 3 . — ^ 
Secretario. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se ha accedido á la 
inscr ipc ión de las siguientes marcas 
nacionales: 
L a industrial denominada ''Rumbo", 
para distinguir camisetas, solicitada 
por los señores Pérez y Gómez. 
L a comercial " M i c h i g a n / ' para d i s -
tinguir manteca de segunda ó compues-
ta, por los señores R . Truffin y C p . 
L a idem "Suprema," para distin-
guir manteca de cerdo pura, por los 
mismos señores . 
L a industrial ' T i n P i n , " para re-
fresco, por los señores Crusellas, Ro-
d r í g u e z y C^ 
L a titulada " R e d e n c i ó n , " para taba-
coe con dos dibujos industriales, por el 
señor don Alejandro Luí s Riveiro . 
L a titulada " L a Gormonda," para 
tabacos con un dibujo industrial, pol-
los s eñores don J o s é F e r n á n d e z Rocha y 
don J o s é Rodr íguez Fernández . 
L a idem " F l o r de A z a l i a , " para ta-
bacos, por los mismos señores . 
R e n o v a c i ó n de la marca para tabacos 
L a At lanta ," por l a señora Antonia 
L ó p e z Almeida. 
Modiücac ión del d i seño de la marca 
para chocolate " E l Moderno Cubano," 
por el señor don Faustino López . 
BOLETOS D E L J A I - A L A I . 
L a p o l i c í a especial del Gobierno 
p r o v i n c i a l sorprendió ayer la venta de 
boletos del J a i A l a i en e l kiosco de 
don R a m ó n Cristo, situado en Reina y 
Campanario, y en l a v idriera de don 
Maximino Bravo, establecida eu Mon-
te 220. 
NO I I A LUGAR. 
E l Gobernador provincial h a decla-
rado no haber lugar á condonar á don 
Telesforo Blanco, vecino de San Mi-
guel 208, la multa que le fué impuesta 
con motivo de habérse l e sorprendido 
en los momentos en que estaba hacien-
do apuntaciones de boletos del J a i -
A l a i . 
CABALLOS 
E l vapor americano México que fon-
deó en puerto hoy, procedente de Nue-
va Y o r k , i m p o r t ó dos caballos consig-
nados á la ordeu y tres á \ V . Reddiug. 
F I E R A S 
E l mismo vapor ha traído 25 fieras 
y los enseres pertenecientes a l circo 
ecuestre de Lowande. 
N O T A R I O 
E l Ldo . Antonio M u ñ o z y V a l d é s 
ha sido nombrado Notario con residen-
cia en la Habana y protocolo de don 
R a m ó u V i l l a g e l i ú . 
E E N UNCIA 
H a sido aceptada la renuncia presen-
tada por don N i c o l á s E . Mart ínez y 
Fernández , de la N o t a r í a que venía 
d e s e m p e ñ a n d o en Ciego de A v i l a . 
N O M B E A M I E N T O S 
H a sido nombrado p o l i c í a de la 
A d u a n a de Santiago de Cuba, don V i -
cente Justiz, en lugar de don R a m ó n 
Franco, que pasa á ocupar la plaza 
de Inspector de la descarga, que des-
e m p e ñ a b a aquél . 
ESTADOS IMB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
A C T I T U D D E L O S C A P I T A L I S T A S 
Bi lbao , Octubre 2S.—liOfi d u e ñ o s de 
minas y f á b r i c a s persisten en su pro-
p ó s i t o de no tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
las reclamaciones d e sus operarios, 
mientras é s t o s no reanuden e l t r a b a -
j o . £ s t a d e t e r m i n a c i ó n obedece, se-
g ú n se dfce, «1 deseo de entenderse 
directamente con los hombres eu su 
empleo, e l iminando de esta m a n e r a 
la I n t e r v e n c i ó n de personas e x t r a ñ a s 
á los talleres y minas . 
H U E L G A G E N E R A L 
Se han unido á l a huelga los obre-
ros de todos los oficios, y se ca lcula 
en 4 0 . 0 0 0 el n ú m e r o de los i n d i v i -
duos que h a n abandonado el trabajo. 
Se h a suspendido el t r á ñ e o de los 
t r a n v í a s , á consecuencia de haber sido 
apedreados sus carros por los albo-
rotadores, á los gritos de ' 'Abajo los 
burgueses", " M u e r a n los ti^anos.', 
C O N F L I T O S S A N G R I E N T O S 
H a habido varios encuentros entre 
la p o l i c í a y los hueleruistas, h a c i é n d o -
se uso de a r m a s de fuego de ambas 
partes, y h a habido muchos heridos. 
L A S F A B R I C A S E X T R A N J E R A S 
Todos los fabricantes e r t r a n j e r o s 
h a n enarbolado eu los edificios que 
ocupan, las banderas de sus respect i -
vas naciones. 
P A R A L I Z A C I O N 
D E L O S N E G O C I O S 
L a B o l s a de Valores , as í como todos 
los establecimientos de eomercio, l ian 
cerrado sus puertas . 
Se han suspendido la carga y des-
e a r l a de todos los buques en puerto y 
han dejado de publicarse los p e r i ó d i -
cos locales. 
R E F U E R Z O S 
E s t d n l legando tropas de varios pun-
tos, p a r a reforzar la g u a r n i c i ó n de 
esta c iudad. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Ouanaja to , ñfé .r ico. Octubre 2 8 . - -
U n notorio er imi i ia l , que acaba de sa-
lir de l a p r i s i ó n , h a disparado cinco 
tiros de r e v ó l v e r contra el Pres idente 
Porf ir io D í a s , Á quien, a fortunamen-
te, no a l c a n z ó ninguno de los disparos. 
L A T U B E R C U L O S I S E N C U B A 
JFoshiugtoUt Octubre 2 S . — VA\ un 
mit in celebrado por la Sociedad de 
Sa lud P ú b l i c a , el doctor Gui t eras d e -
c laró que aunque en C u b a se h ierva 
invariablemente l a leche, c r e í a que 
los casos de tuberculosis eran tan 
frecuentes en los n i ñ o s cubanos como 
en ios de cua lquier otro p a í s . 
E L " M A R I A H E R R E R A " 
Nueva Y o r k , Octubre ^ . - - T e l e -
g r a f í a n de Puer to P lata al " H e r a l d " 
que a l impedir le l a e n t r a d a e n dicho 
puerto a l vapor cubano M a r í a I I c -
r r c r a , se i n d i c ó á su c a p i t á n que po-
d í a desembarcar l a carga y pasajeros 
que t r a í a p a r a el citado punto, en 
cua lquiera otro puerto de l a r e p ú b l i -
ca dominicana , a u t o r i z a c i ó n que DO 
quiso aceptar el c a p i t á n , quien prosi-
g u i ó p a r a Puer to Rico . 
C O M E R C I O A N G L O - C U B A N O 
Londres , Octubre M r . C h a m -
bcrla in h a pronunciado en Liverpool 
un discurso en el cual se ref ir ió á la 
p é r d i d a de C u b a para el comercio i n -
g l é s , en cuya is la , dijo, no han sido 
respetados los intereses comerciales 
de la G r a n Uretaf ia . 
A g r e g ó que h a n sido infructuosas 
todas las reclamaciones presentadas 
por e l gobierno de I n g l a t e r r a y que 
el desea que l a M e t r ó p o l i concierte 
con e l C a n a d á u n s i s tema a r a n c e -
lario de preferencia, igual a l que los 
Estados Unidos so proponen l l evar á 
efecto con C u b a , cuyos puertos que-
d a r á n cerrados á las importaciones 
ing lesas tan pronto como se implan-
te el tratado de rec iprocidad cubano-
americano. 
E s o tratado d a r á por resultado que 
todo el t rá f i co de C u b a se haga en 
buques americanos , y las grandes i m -
portaciones de arroz de las Ind ias á 
C u b a , se e f e c t u a r á n de a q u í e n ade-
lante, por l a v ía de Nueva Y o r k y b a -
j o bandera a m e r i c a n a . 
P O R M E N O R E S 
G u a n a j a t o , M é j i c o , OÍ-i ubre 2S.— 
E l Pres idente Porf ir io U i a z era h u é s -
ped de l G o b e r n a d o r del Es tado d u -
rante las festividades que se han c e -
lebrado a q u í , y paseaba en un t r a n -
vía , coando un individuo l lamado 
E l i a s Toscano y perteneciente á la 
clase m á s í n f i m a , se a p r o x i m ó al c a -
rro y d i s p a r ó sobre el Pres idente , 
quien d e m o s t r ó la mayor ca lma. 
E l pueblo en general ha manifesta-
do la mayor a l e g r í a por haber salido 
ileso el Pres idente D í a z de la tentat i -
va de asesinato perpetrado contra su 
persona. 
E l agresor que f u é arrestado en el 
acto, acababa de c u m p l i r en la c á r c e l 
una condena por homicidio. 
O T R A P L A Z A O C U P A D A 
Cabo H a y t i a n o , Octubre 2<S.--Los 
revolucionarios dominicanos han ocu-
pado la c i u d a d de la Vega . 
P R E S I D E N T E A S E S I N A D O 
Londres , Octubre 2 S . — l í ñ sido ase-
sinado el S r . Sagouni , presidente del 
C o m i t é revolucionario armen io , que 
funge en esta c iudad . 
HariiDiento Marítimo 
E L M E X I C O 
Esta mafíana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York , el vapor america-
no México, conduciendo carga general y 
1 l ó pasajeros. 
MERCADÓMONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79 % á H>% V . 
Calderilla. de 80 á 8 1 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% á 5X V . 
Oro a m o r f e n o J de 10% ^ 10^ p. 
contra español, j /8 /s 
Oro araer. contra ¡ de ^ , 37 p 
plata española. ) ^ 
Centenes á 6.68 plata. 
E n cantidades.. & 6.C I plata. 
Luises á 5.-ti plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E i pee > america-) 
no en plata es- I de 1-36% M 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Octubre 28 de 19^3. 
a c a b a de rec ib i r u n a selecta colec-
c i ó n de C O R O N A S F U N E B R E S «pie 
vendo desde 9 2 & 9 3 7 0 . 
OBISPO, AGUACATE Y O'REILLY 
T E L E F O N O 560 
D I S T H I T O O E S T E : 
M a r í a Va ldé s , 2% años , Habana, 
nelicencla. Bronco p n e u m o n í a . 
Angel ina Pérez , 7 a ñ o s , Habana, Ro-
d r í g u e z 5. Fiebre de borras. 
Aniceto A g u l l a r , 59 años , Cuba, A . M i -
sericordia. A n e m i a . 
J o s é V i l a ñ a , 85 años , Coruña , La Be-
néfica. Cáncer . 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Matr imonios 1 
Defunciones 6 
El viernes 30 
mente, desde las alas 
ocho y media de la ma 
ñaña, todas las misas que 
se celebren en la Iglesia de 
Guadalupe serán por el 
eterno descanso del alma 
de la señora 
eu el pr imer aniversario de 
su fal lecimieuto. 
Su esposo é hijos in-
vitan á sus amistades á 
tan piadoso acto. 
Su esposo, 
J o s é Alvares . 
Habana, Octubre 27 de 1903 
lm-28 1 
T a m b i é n h a sido nombrado don Os-
car Mart ínez , maqninista de la lancha 
Morales Lemus, de la Aduana de Gi -
bara. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
L a Secretar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha autorizado á la s e ñ o r i t a A n a A b r i l 
Amores y á la s e ñ o r a Isabel Sotolongo 
y Sánchez , para establecer escuelas 
privadas eu los distritos municipales 
de Baracoa y urbano de Sagua la 
Grande. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Felipe 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los afiliados y simpatizadores, para la 
¡unta que se celebrará el día 28 del co-
rriente á las ocho de la noche en la ca-
sa Cuba 84. 
E l Secretario, 
Alberto Pulgarón 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M E J S D A -
BJBSf Obispo 5^, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
femperatara fcntíjndo Fahrenhfit Buiímdro 
M á x i m a 
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% m m ! m m i 
Los señores Car reño Hermano, nos par-
t ic ipan con fecha 19 del actual, qne han 
adquirido en compra la pape l e r í a 6 i m -
prenta t i tu lada ' ' L a Aída '*, con todas 
sus pertenencias, menos los crédi tos acti-
vos y pasivos, cuya l iquidac ión queda á 
cargo de don Nicanor González . 
Son socios gerentes de la sociedad que 
se se ha constituido para contiuuar los 
negocios del referido establecimiento los 
sefiores D , J o s é y D . F é l i x Carreño 0 i n -
dustrial , 1). Manuel F e r n á n d e z . 
— — ^ > <^ —' 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 1 1. 
IÍACTMIEXT03 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Francisco Díaz con Rafaela Iglesias; 
blancos. „ ^ 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
E m i l i o A l a m i l l a , 28 aftos, Habana, 
Animas 2. Hiper t rof ia del co razón . 
Rafael Torres, 48 años , Habana, 
te 136. Cirrosis hepá t i ca . 
K o r -
L o u j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S 
Almacén: 
E L D I A 23 
50 [4 p. vino Rioja Barceló ?15.50 uno. 
10 c\ champan Codornin ^23 uua. 
50 cf sidra Valltí Ballina átt rs. una. 
10 c. It. chorizos Crédito Colungueii 14 rs. It. 
10 ci id. Gallegos $1.25 una. 
15 cf amonlillado E^pafia $11 una. 
25 c[ Postal Plata atnontillado $6-50 uua. 
25 c( id. id. dulce f4.50 una. 
40 ci id. id. blanco $4.50 una. 
2o cj (JUCUMS Patagrás R. H. f2B qt. 
10 ci id. Flandes K. H . %i\ qb. 
60 cf peras Berton $534 una. 
50 ci fresas Claveles Rojos una. 
60 c[ espárragos R. H . $9^ una. 
10 Ibs. embuchado Tío Marcón f95 qt. 
200 It. galletas Seüorita $1.20 una. 
100 It. id. María Jacob $1.30 nna. 
V A P O K U S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Obre. 28 Ilelvetia, Uamburgo y escalas. 
„ 29 Vigilancia: Progreso y Veracraz, 
„ 28 Pió I X : Barcelona y escala1!. 
„ 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 31 ' <IÓD X I I I : Cádiz y escalas. 
„ ? T J >doro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbrf 2 A rbnso X I I : Santander y escalas. 
„ 2 i abana: New-York. 
„ 2 Monterey, Progreso y Veraciuz. 
„ v. Morro Castle: New York. 
., 5 Curityba. New York. 
S A L D R A N 
Obre. SO Manuel Calvo: New Y o r t y escalas, 
,, 31 México: New York. 
Novbre. 1: Priuz August Wilbelm, Hambnrgo. 
„ '¿ i lavan. i : Veracruz y Progreso. 
„ 8 Monterev: New York 
PUERTO DEL.A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia28: 
De Nueva York, en 3'^ dias, vp. amr. México, 
cp. Stevens. tons. 5667, con carga general 
y 113 ptisajeros A Zaldo y Cp. 
De Mobila, en 3 dias, gol. ani. V i la y Hernia-
ao, tuus. 3i7, con m a d e r a á A. J . Mendoza. 
S A L I D O S . 
Dia 2S: 
Mobila, gol. ing. Hallen E . Kenney. 
üul fport , gol. ing. Slrocco. 
Pascagoula, gol. am. Olga. 
D e l l o b o . . . 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nneva York , en el vapor americano Mé-
xico. 
Srea. G . Woodburn—Wna. P. Pruton y 1 de 
fam.—J. Maceran y 2 de fam.—Wm. C. W h i t -
temor—F. P. Braud—Wm. Froeliach—P. H . 
Vanghn—M. J . Dalton—M. A.Dav ins—E. For-
dton—I. de la Torre—E. J . Pearcy-A. H. Ray-
mond—A. Pérez—J. A. Phillip—A. Chisto—Mf 
Vanhuffel—L. Galdberg—J. G. Delgado—B. F . 
Ware—J. S. Dar t—E. A. Whitinj?—E. Kernan 
F . Gutiérrez W m . R i c h ~ P . Lowando— 
C. Dammann y 4 de fam.—E. Agnirre—P. D . 
Alma—J. Eguino—J. R. Stamope y 1 de fam— 
M. Ne i l lyy 1 de fam.—M. S. Camplelly y 1 de 
fam—L, P. Sampon—M. Lorecto—A. Q. Pérez 
— E . Ruinscy—Rafael y Jul ia L . Padro—A. E . 
Lander—M. Canales—C. Woodriffys y 1 de fa-
milia—Cristina y Esther Plá—E. D e l m ó n i c o — 
M. Pionda y 2 de fam—R. Pelayo y 2 de fam— 
Charles Jacobs—F. Sevilla—L. G . 8 m i t h - A l -
berto Conlll y 2 de fam—Carlos Fonte—W. S. 
Poppleton y 1 de fam—F. Figueraa—M. Obre-
arón—A. Aldona—María Zorrüla y 2 de fam— 
D. Pitcain y 1 de fam—M. Cabello—P. M. Be a l 
—Dorila V. García—J. Clement—P. E . L a w — 
C. Cuervo—J. M. Crodden y 1 de fam—J. R a -
mañat—E. Fernandez—M. Haley—J. Kent— 
M. Llanders—M. D. López—J. Llander—Se-
bastian Cervera—Marcelino Fernandez—Julio 
Arquin. 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vp. am. í.ouisiana: 
Sres. Germán Sulor—F. Kooncc—R. A. K o -
onie—L. Víta le—F. Salvatori—D. Frankel—J. 
EL Long—Sra. Seeley—Dr. Long—E. Seeley— 
Abelarao, Leopoldo y Juan Antón—W. Fofsi-
ght—A. Valladares—J. Barest y 1 de fam—O. 
H . Gabriel—G. C . Brignald—J. Gapo—T. F é -
l ix—J. L Ousbabery 1 de fam—T. Biady—Ale-
jandro Molina—E. Lima—A. C mellas—F. W . 
Champlain—A. Calafat—E. Margan y Sra—C. 
Dale—6 chinos. 
. . . u n p e l o T T 
A l a c iencia puede p e d í r s e l e adelantos , no mi lagros , como a l avaro se 
le pueden pedir indulgencias y no pan por paces. No p i d á i s á los hombres 
c i e n t í f i c o s que vue lvan e l m u n d o del r e v é s , que aquie ten e l mar , ni hagan á 
d T ^ ! / f â *?türrÍba; V * ^ * 1 * * inventos ú t i l e s y d e s p u é s do que ^ r ^ ^ ^ ^ T 6 8 ^ ^ mej0ren- « ^ - j o r a n ya p o d é i s ex-
« J ^ T ™UCh0^ aÜ0.S que SC i n v e n t ó » • m a q u i n a de coser; pero hasta aho-
r a no se h a b í a mejorado totalmente; la m á q u i n a m á s reformada, a u m e n t a d a 
y c o r r e g i d » , es L A J O Y A D E I . H O G A R . C o m p r a d u n a que cásT a ^ rega^ 
lamos a l pueblo por un peso s e m a n a l y s i n fiador, y d e s p u ¿ de t ener la d i 
r e í s : de l a c i enc ia un pelo, y este pelo que sea 
J o y a del Hograr!! 
A p e r t u r a s de registro 
Cayo Hueso y Miami, vp. amer. Martlnique, 
por O. Law ton, Chi ldsy Comp. 
Buques con registro abierto 
I Canarias y escalan boa. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porOalbán y Cp. 
New York, vap. amr. Vigilancia, por ZaUlo y 
y Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias y escalas v ía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martini jue, por 
G . Lawton, Cbilds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V . 
Placé . 
Nueva York, Cádii , Barcelona y Oónova, 
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Nueva York, vp. ara. México, pqr 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, p*» 
Comp. „ «.i-if, „ 




la m á q u i n a de coser de L a 
Jilvarex, Cej-nuda y Compañía 
O B I S P O 123 C 614 
Buques despachados 
Dia 27 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana. por Q a i b i » 
y Comp. 
5 bles, tabaco en rama 
162 tercios tabaco. 
60 pacas palitos idem. 
23 cajas tabacos torcidos 
1 id. picadura. 
5 caja dalces. 
16 pacas esponjas. 
4 huacales plátanos 
125 huacales pifias. 
24 barriles naranja» 
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Br, D. José Pa!>!o Valieatí y BraTa 
E l p a í s c o n s e r v a r á 
siempre grato é i n o l v i -
dable el recnerdo de es 
te notable funcionario, 
cuya recouocida i n t e l i -
gencia, amor a l progre-
so é incansable ac t i v idad dejaron las 
m á s provechosas y profundas huellas: 
habieudo tenido sobrada r azón el vene-
rubie doctor don T o m á s Romay a l refe-
r i rse á las obi as de un hombre tan be-
ucfico, que la sensible y afectuosa e'ofu&i-
cia del corazón era bastante p<ira conser-
var la memoria de la menor de ellas, 
mientras la Habana existiese. 
N",eió el doctor don J o s é Pablo Va-
liente, c n l l u e l v a en 1740, y d - s j m é . s do 
haber estudiado a l l í las p r imeras le 
tras, p a s ó á cursar humanidades en Se-
v i l l a , en cuya Un ive r s idad á g r a d u ó 
de Doctor eu Jur isprudencia , obtenien-
do d e s p u é s por opos ic ión una c á t e d r a 
de Derecho Patr io, nombrado luego 
Intendente en Guatemala y m á s tarde 
o i d o r de la Andienc ia de Méjico-
L l e g ó á esta c iudad eu Enero de 
1TS(>. en ca l idad de Intendente y Dele-
gado del Supremo Gobierno, para pro-
poner los medios de ev i ta r los abusos 
del foro y descubrir el empleo de m á s 
de t re in ta mil lones de pesos que i m 
p o r t ó la e x p e d i c i ó n del general Gá lve* . 
Cuando se hizo cargo don J o s é P . 
Val ien te de la Intendencia para la cual 
fué nombrado, no sólo e n c o n t r ó e x h á u s -
to el tesoro nacional con m o t i v o de la 
guerra contra la Gran B r e t a ñ a , sino 
e m p e ñ a d o en m á s de u n m i l l ó n de pe-
sos; h a b i é n d o l e bastado poco t i empo 
para descubrir las usurpaciones que se 
h a b í a n hecho al l i e a l E r a r i o y las cua-
les c u b r i ó cou el velo m á s tup ido , esta-
bleciendo un p lan admirab le en las ofi-
cinas, cortando de raiz los abusos co-
metidos, corr ig iendo las f ó r m u l a s de 
las ejecuciones violentas j ' l o s apremios 
exterminadores, haciendo ver que la 
d e s t r u c c i ó n de un vecino laborioso era 
una ca lamidad p ú b l i c a , gobernando, 
en fin, la Hacienda con mano maestra, 
como Colbert , é in t roduciendo en esas 
é p o c a s de pesquisas en el tesoro nacio-
na l m á s de seiscientos m i l pesos. 
Sabedor Val ien te deque la opulencia 
de l Estado depende de la p rosper idad 
del comercio, y é s t e del fomento de la 
agr icu l tu ra , so l i c i tó y obtuvo se envia-
sen de Veracruz á este puerto, cada 
cuatro meses, convoyes cargados de 
granos y frutos de aquel p a í s , retornan-
do con los de és te . 
Amenazado este pueblo por los p i r a -
tas, s in lienzos de que vestirse, agota-
das las producciones de este suelo, el 
Intendente Val ien te f r anquead puer to 
ú los naturales, t rayendo los e s p a ñ o l e s 
con sus buques v í v e r e s y g é n e r o s uo 
prohibidos , mudando i n s t a n t á n e a m e n -
te de aspecto esta Isla. L a ag r i cu l t u r a 
pros j )e ró , el comercio se e n g r a n d e c i ó y 
entraron eu Arcas reales $3.321,988. 
E l Intendente Val ien te d e m o l i ó el r u i -
noso hospi tal m i l i t a r del P i l a r , trasla-
dando los enfermos al de San A m b r o -
sio, a b a s t e c i é n d o l o de lo i«ece*ario pa-
r a asistir á setecientos enfermos, cuan-
do antes mezquinamente se aceptaban 
doscientos; t e r m i n ó la Iglesia de J e s ú s 
M a r í a ; c o o p e r ó a l establecimiento del 
Matadero, y le p r e s t ó poderoso i m p u l -
so á la c o n s t r u c c i ó n de la Beneficencia, 
grat i f icando al maestro de las educan-
das resideutes en ese asilo; fué e l p r i -
mero que e s t a b l e c i ó la d i v i s i ó n de la 
A d u a n a en m a r í t i m a y terrestre; e l 
que in ic ió el arancel de derecho des i m -
p o r t a c i ó n . 
Decid ido protector de la i l u s t r a c i ó n 
en este p a í s , t r a b a j ó sin descanso eu 
i n t e r é s de la ins t a l ac ión y mejora de 
los establecimientos docentes. 
L a Sociedad P a t r i ó t i c a lo n o m b r ó 
socio de honor por a c l a m a c i ó n , y m á s 
ta rde Direc tor , en cuyo elevado y hón-
rese puesto, que tanto enaltecieron los 
K c h e v a r r í a , Espada, R a m í r e z , Romay, 
¡te., d e s p l e g ó todo su celo y e n e r g í a s 
¿ obsequio del adekmto inte lectual y 
mate r ia l de este pa í s . 
h o m b r a d o Consejero de Indias , se 
t r a s l a d ó á C á d i z , en 1799. y al l legar á 
esa c iudad a p a r e c i ó la fiebre a m a r i l l a in -
t roduc ida por la corbeta Po /ñu . acusán -
dose á Va l i en te de haber sido el impor-
tador de aquella enfermedad, por lo 
que fué arrestado y sumariado, de cu-
ya falsa i m p u t a c i ó n s a l i ó honrosa-
mente. 
Va l i en t e fué el m á s ardiente defen-
sor de las reformas de las Leyes de I n -
dias, y desde e l elevado puesto que 
ocupaba c o o p e r ó eficazmente á los loa-
bles esfuerzos que en i n t e r é s de espar-
c i r la r iqueza de Cuba en los mercados 
ra vez la g ran Polonesa de concierto 
escrita por e l maestro Pastor y dedica-
da a l Presidente de la R e p ú b l i c a Fran-
cesa. 
Xuestros b e n e m é r i t o s Bomberos han 
aceptado con el mayor entusiasmo la 
i n v i a ión hecha por o l i l u s t r e Presi-
den e ae l a A r c h i c o f r a d í a , Sr. D . Ra-
fael F e r n á n d e z de Castro, para c o n -
c u r r i r á la p r o c e s i ó n : de modo que es-
DE 
extranjeros, h ic ie ron los ino lv idables I te a ñ o v o l v e r á é s t a á celebrarse con el 
pat r ic ios dou A l e j a n d r o R a m í r e z y don i acostumbrado esplendor, 
irrancisco Arango . P l á c e m e s m i l merece la Arch ico f ra -
D o n J o s é Pablo Va l i en t e m u r i ó en i d í a por sus felices i n i c i a t i v a s . 
rodela el 28 de Oetabre de 1817. ha- j ^ 
hiendo concretado su g ran m é r i t o en 
estos t é r m i n o s el i lus t rado doctor dou 
Bernardo O ' G a b á n en el " E l o g i o fú-
nebre" que á su p l u m a confió l a Socie-
di td P a t r i ó t i c a de A m i g o s de l P a í s : 
" D e ¡as Béticns salieron las mirfs de Co 
lóa á desnnbnr estas refjtonrts desrono'-: 
hasta entona , / un hijo de la Bt t ica afra-
viesa ef $> <( « keano para eternizar su 
nombre en el . ¡ n r v o Mundo, 'por su justi-
cia, por sus leyes y por ms beneficios. L a 
Habana d i r á con todo eittusiiisiao en to-
dos tiempos: L a mano generosa de dou 
J o s é Pablo Valiente y Bravo puso IM U-
DK LA. 
intentos y dio un (jran impulso a l edific io 
de nuestra prosperidad.''7 
REPÓRTER. 
— 
Es la Santa P a t r ó n a del b e n e m é r i t o 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Pronto se c u m p l i r á n GO a ñ o s del d í a eu 
que, a l instalarse su imagen, envia-
da desde Valencia , en la iglesia de 
Mouserrate, se c r e ó la P r i m i t i v a y M u y 
I lus t r e A r c h i c o f r a d í a que l leva su nom-
bre. F u é su p r i m e r henuauo mayor e l 
i lus t re Conde de Sau Esteban de Ca-
ñ o n g o , que d e s e m p e ñ a b a la A l c a l d í a 
m u n i c i p a l de la Habana, y su p r i m e r 
mayordomo el in ic iador de los cultos, 
s e ñ o r dou J o s é M i g u e l Manzano. En la 
ac tual idad d e s e m p e ñ a n , respeetivamen-
te, esos cargos los s e ñ o r e s don Rafael 
F e r n á n d e z de Castro y don Nicanor 
S. Troncoso. 
Su Sant idad L e ó n X I I I , eu 19 de 
Enero de 1901, conced ió su b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a á. l a A r c h i c o f r a d í a , A los 
bomberos y á l a c iudad y d i ó c e s i s de la 
Habana. M á s t a r d e . Su Sant idad el 
Papa o t o r g ó la gracia de ALTAR HH-
VILEGIADO a l de la S a n t í s i m a Vi rgen 
en la iglesia de Mouserrate, y la fbeat-
tad ex t rao rd ina r i a de dar la b e n d i c i ó n 
papal , con indulgenc ia pleuar ia , en las 
festividades pr iucipales de es e a ñ o y 
el venidero de 1904. Y el Sumo P o n t í -
íice P í o X ha concedido b e n d i c i ó n pa-
pal , in artículo viortis, á todos y cada 
uno de los hermanos que actualmente 
forman par te de la P r i m i t i v a y M u y 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a . 
Numerosos Prelados han concedido 
cuarenta ú ochenta d í a s de indulgen 
cia, ora á los que asistan á la noveua 
de la S a n t í s i m a V i r g e n de los Desam-
parados, ora á los que la recen. 
Siempre han sido e s p l é n d i d a s y so-
lemnes las fiestas celebradas por la 
A r c h i c o f r a d í a en honor de su Sania 
Patrona, y eu e l presente a ñ o promo 
ten ser lo m á s , como que el novenario 
s e r á doble, esto es, cou solemne misa 
por l a m a ñ a n a y s e r m ó n y salve por l a 
noche, estando i l uminada la iglesia de 
Mouserrate e s p l é n d i d a m e n t e con luz 
e l é c t r i c a . 
L a fiesta comienza á las cinco de l a 
ta rde de hoy, mié rco l e s , eu que se iza 
en la Igles ia l a bandera de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. D e s p u é s 
de izada l a bandera se q u e m a r á n 4 
piezas de fuegos art if iciales, ameniza-
r á el acto l a banda ' ' E s p a ñ a " y h a b r á 
repique general de campanas. K n l a 
' ' S e c c i ó n r e l i g io sa" del D I A E I O se pu -
b l i c a el programa de las grandiosas 
fiestas. A su lectura r emi t imos á unes 
tros lectores. 
Consignaremos solo que en l a Salve 
y Fiesta que se c e l e b r a r á n e l s á b a d o 7 
y domingo 8 de Nov iembre p r ó x i m o 
se e j e c u t a r á n escogidas piezas musii 
les con los m á s valiosos elementos, 1 
j o la d i r e c c i ó n del reputado inaesl 
D. Rafael Pastor, v se o i r á •ñor n r i a 
HSSTMJCCIOMSS P O P U L A R E S P A R A E V I 
'i A K E L CONTAGIO Y L A P R O P A G A - | ] 
CiÓJÍ D E L A E S C A S L A T I N A. 
D E S A R R O L L O D E L A 
E S C A R L A T I N A 
Por los partes recibidos ú l t i m a m e n t e 
en el Depar tameuto de Sanidad, se ha 
observado que la Escarlat ina viene ad-
qu i r i endo u n notable desarrol lo en la 
Hiibaua y p o - la Isla, y, lo que es a ú n 
pe< r, una gravedad no c o m ú n en este 
pa í s cou una mor t a l i dad re la t ivamente 
crec id u En el mes de Septiembre ú l -
t i m o ha hab id > cu esta c iudad 107 ca -
sos de esta afecc ión , par t ic ipados á l a 
Oficina, con tí defunciones 
E R R O N E A S C R E E N C I A S 
L a m a y o r í a de nuestras famil ias no 
d e s p u é s de la in fecc ión y ataca p r i n c i -
palmente á los n i ñ o s comprendidos en-
t re los 2 y los 10 a ñ o s de edad. Es me-
nos frecuente en los n i ñ o s menores de 
un a ñ o y en los adultos. 
E S E N F E R M E D A D E V I T A B L E 
Es una enfermedad evitable, es decir, 
que no se contrae s i se observan cuida-
dosamente las reglas para precaver la . 
A u n q u e m u y infecciosa, es posible do-
m i n a r su p r o p a g a c i ó n aislando debida-
mente los enfermos y destruyendo los 
g é r m e n e s antes de que se d iseminen. 
P A D R E S T M A E S T R O S 
A los padres, á los maestros, á cuan-
tos tengan n i ñ o s á su cuidado, corres-
ponde el p reven i r que cont ra igan é s t o s 
la in fecc ión . Es preciso sostener aleja-
dos á los n i ñ o s de las personas infecta-
das con Escar lat ina y de los objetos 
procedentes de é s t a s . Si n i ñ o s de una 
f ami l i a infectada asisten á l a escuela, 
re t i rarse y dar par te 
de l hecho a l Depar tamento de Sani-
dad. Y si l a enfermedad ha ocur r ido 
en la escuela y é s t a no ha sido desinfec- ! £i03 p 
meses d e s p u é s y t ranspor ta r la á local i -
dades m u y distantes. Has ta se ha d i -
cho que puede ser t r ansmi t ida en car-
tas y p e r i ó d i c o s por medio del correo. 
E L P R I M E R C A S O 
U n p r i m e r caso de Escar la t ina en un 
lugar , nunca es debido á influencias te-
l ú r i c a s ó a t m o s f é r i c a s , s ino invar iab le -
mente a l germen esí»ecífico, a l contagio. 
E n otros t é r m i n o s : l a Escar la t ina só lo 
ocurre por in fecc ión , p roduc ida por u n 
caso p re existente de l a misma enfer-
medad, p r ó x i m o ó lejano. 
¿ Q U E H A C E R C O N L O S N l 5 ' O S ? 
A l presentarse en nna f a m i l i a un ca-
so de Escar la t ina , los n i ñ o s sanos de-
ben ser enviados en el acto á otra casa 
donde no haya n i ñ o s ó personas pro-
pensas á contraerlo. An te s de sal i r se 
les b a ñ a r á perfectamente y v e s t i r á de 
l i m p i o pa ra que no conduzcan g é r m e -
nes. Sus otras ropas se s a c a r á n de l a 
casa y &e d e s i n f e c t a r á n h i r v i é n d o l a s en 
agua y j a b ó n ó e n v i á n d o i a s á la estufa 
del Depar tamento de Sanidad. Esos ñi-
que los cayajabos aparecen d e s p u é s de l 
jueves? 
Frangipane estuvo el lunes hecho u n 
y e r ó n por no haberle pod ido regalar 
un cayajabo á Carlos M o r á n y o t ro á 
Calvo, que le d ieron mucho que sentir . 
Bnstamante. ó sea el buen Anguilla, 
que no cree eu los cayajabos, se a c e r c ó 
á la casil la de l seore y le d i j o a l 
amigo ^>ito?ín, i c u á n t o apuestas á que 
no nos dan los nueve cayajabos, d igo los 
nueve ceros y le ganamos el juego a l 
Colombia? 
Antolin, ferviente admi rador de í r a n -
gipa e, r e c o g i ó el reto, y a p o s t ó dos 
mates porque mates sean los cayajabos 
del cuento. 
Anio í in p e r d i ó y los cayajabos desa-
parecieron. 
Y a sabe e l amigo Franyivane, y si t ú 
I no dejaste los males en el Cerro, i q u i é n 
j es el que lo t iene y q u i é n te los sustrajo? 
Y ahora he a q u í e l sem e de l maích 
de l lunes. 
tada, deben re t i rarse los n i ñ o s y dar 
parre t a m b i é n a l Depar tameuto de Sa-
n i d a d . 
T E O R I A S P E L I G R O S A S 
N o pocas madres ab r igan la crencia 
de que pueden impunemente exponer 
sus hi jos a l contagio de l a Escar la t ina, 
porque "es mejor qne la ;KT««Í siendo 
n i ñ o s . " Esta t e o r í a es insostenible pa-
r a cualquiera enfermedad; para l a Es-
car la t ina el hecho es casi c r i m i n a l . 
L O S C A S O S L E V E S 
Los casos l igeros de Escar la t ina, por 
lo mismo que son á veces de di 
tiene un concepto exacto del pe l igro de ; co m, lv (1¡flcil ó qne pasan inadver 
la Escar la t ina : creen que es una enfer-
medad s in impor tanc ia , m u y leve, que 
la han de pa^ar indefect iblemente todos 
los n i ñ o s , que nadie muere de ella, que 
no requiere precauciones de a i s l amien -
to ni de des in fecc ión , que no necesita 
el enfermo de guardar cama, de d i n a 
especial, de asistencia m é d i c a , n i de 
abstenerse s iquiera de sa l i r á la calle. 
Con tan e r r ó n e a s creencias, corre e l 
enfermo nn riesgo inminente y esparce 
el contagio por donde quiera que pase. 
E L P E L I G R O 
Para combat i r t a l error y demostni r 
el pe l i g ro que e n t r a ñ a n , se redactan es-
tas í u s t r u c c i o n o a Populares, por dispo-
s i c ión de la Jun ta Superior de Sanidad 
de la I s la de Cuba. 
D E B E R D E L M E D I C O 
Todo m é d i c o es t á en el deber ine lu-
d ib le de dar parte inmediatamente, cou-
forme á las disjtosicioues vigentes, a l 
Depar tamento de Sanidad de cua lqu ie r 
caso de Escarlat ina, ó sospechoso de 
ella, para el cual haya sido l lamado, 
bajo la pena de m u l l a , si no lo hiciere . 
N E C E S I D A D D E M E D I C O 
A l o c u r r i r en una casa un caso de 
Escar la t ina , por benigna que se p r e -
sente, r e c l á m e s e e l servic io de un m é -
dico. N o se espere á m u y tarde, para 
cuando los auxi l ios sean ya i n ú t i l e s . 
A u n e c o n ó m i c a m e n t e considerado, es 
m á s conveniente acudir á t iempo, ter-
mine el caso por c u r a c i ó n ó te rmine por 
muerte. Las lamentables consecuencias 
de una Escarlat ina abandonada, pue-
den evitarse cou la asistencia de un 
m é d i c o . Estas instrucciones no son sino 
para cooperar á la acc ión del m é d i c o ; 
s in que intervengan para nada en su 
t ra tamien to n i eu sus consejos especia 
les á cada caso. 
C A R T E L D E ES< A K L A T f N A 
A l tener not ic ia de un caso de la en-
fermedad, el Departamento de Sanl'i 'td 
c o l o c a r á un cartel de Escarlatina á la 
puerta de la casa infectada, y a d o p t a r á 
las precaucionen necesarias para res-
t r i n g i r su p r o p a g a c i ó n . 
L O Q C E E S L A E S C A R L A T I N A 
L a Escarlat ina, Escarlata ó Colorada. 
es una enfermedad específ ica , aguda, 
caracterizada por fiebre, e r u p c i ó n er i -
tematosa, rojiza, sobre la p i e l , y angi-
na de intensidad var iable . £ 1 germen 
productor de la Escar lat ina permanece 
a ú n desconocido. Por regla general, un 
ataque coucede la i n m n n i d a d . 
S C C O N T A G I O 
Es m u y contagiosa, se propaga con 
rapidez de i n d i v i d u o á i n d i v i d u o , se 
manifiesta, por lo c o m ú n , una semana 
ti-
dos ó) que no se les atiende con esmero, 
sou los conductores m á s eficaces del 
contagio. U n caso benigno puede d a r 
or igen á otro caso mor t a l . L a e x t e n s i ó n 
de una epidemia es debida frecuente-
mente a l descuido observado con los ca-
sos leves. 
L A A N G I N A 
Siendo la angina uno de los s í n t o m a s 
pr imeros de l a Escarlat ina, deben ser 
considerados como sospechosos, duran-
te la existencia de una epidemia , todos 
los nifios que se quejen de l a garganta, 
m i e n t r a t í uo se haya hecho el d i a g n ó s -
t i co . 
S I E M P R E I N F E C C K ) S A 
La Escarlat ina e.s infecciosa desde su 
p r i n c i p i o , duran te todo su curso, y has-
ta que no haya desaparecido de l a gar-
ganta, de la nar iz , de la p ie l y del r i 
ñón , todo vest igio de ella. Puede ad-
qu i r i r s e por contacto directo con el en-
Ict ino, con las personas que hubiesen 
estado, en la h a b i t a c i ó n aun por breví 
s imo t iempo, con utensil ios, objetos ó 
juguetes que hayan permanecido p i ó 
xi inos á él ó en el cuarto, y hasta con 
perros ó gatos acariciados por el pa 
c í e n t e . 
M E D I O S D E I N P E C C I O ! » ' 
Los convaN -c icnics que salen antesde 
t i empo á l a calle, son propagadores n i 
caces del t e r r i b l e mal , con riesgos para 
el los mismos y para los d p m á s . 
L A L E C H E 
A la leche se le a t r i b u y e la facultad 
de t r a n s m i t i r f á c i l m e n t e la Escarlatina, 
cuando ha estado p r ó x i m a al enfermo 
ó comprada en una l e c h e r í a inmedia ta 
á un caso de la enfermedad. Es, pues, 
conveniente que las famil ias se eercio 
n a siempre de l a procedencia de la le-
che que consuman y h ie rvan perfecta-
mente aquella que les inspire sospechas. 
E L G E R M E N O V E N E N O 
B gerraenn, v i r u s ó veneno de la E s -
car la t ina e s t á contenido en e l a l ien to 
del paciente, eu las mucosidades de la 
boca. í r a r ^ a n t a y nariz, en las evacua-
ciones intestinales, en la o r i n a , y en las 
p e l í c u l a s de l a d e s c a m a c i ó n de la p ie l . 
E l piso, las paredes y e l techo del apo-
s.-nto; c u a » t o en él se encuent ia , espe-
cialmente las ropas de cama y otras 
telas, los utensilios de mayor contacto 
con el enfermo, se infectan fuertemente 
y persisten infectados hasta l a destruc-
i c ión del germen por la des in fecc ión . 
S C V I T A L I D A D 
E l germe de la Escarlat ina es de lar-
ca vitalid'fd. Los objetos infectados pue-
| den comunicar la afección aun muchos 
5 del p u n í ico 
diez d í a s , po r lo menos, á contar desde 
e l de la sa l ida . 
F C E N T E S D E C O N T A G I O 
Deben evitarse todas las fuentes de 
contagio. Es preciso uo o l v i d a r qne 
aunque los adul tos sean poco suscepti-
bles, re la t ivamente , de contraer l a Es-
car la t ina, pueden t ranspor tar la , s in em-
bargo, á los d e m á s d e s p u é s de nna ex-
p o s i c i ó n , por breve que é s t a sea. De 
a h í la necesidad de que los m é d i c o s y 
enfermeras, antes de sa l i r de la casa del 
enfermo, adopten las debidas precau-
ciones, d e s i n f e c t á n d o s e debidamente , 
para no convert i rse en v e h í c u l o s de la 
in fecc ión . 
(Cont inuará) . 
¿OÜÍERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTEIi 50, 
C R O N O M L T R O B o r l O O l l C t , 
Q U E T I E N E D E S D E | 4 H A S T A f 1S3 
Base--Ball . 
L O S C A Y A J A B O S D E " J K A N G I P A N E ' ' 
A los cayajabos que Frangijxine nos 
trajo de su e x c u r s i ó n á Oriente les f a l -
ta una cosa. 
E l lunes por m á s que lo puso en jue-
go en el matcJt efectuado cut re Colombia 
y Xuevo azul, el resultado fué contra-
producente para el club de sus simpa-
t ías . 
A esos cayaj<d)os les pasa ali,r<> ó 
tienen je t t r tu ra porque el d í a que los 
trajo á la casilla del seore todos 
cuantos se encontraban a l l í , estaban 
fuera de sus casillas y se a r m ó la gran 
r e v o l u c i ó n , a l extremo que Frangipane 
t u v o necesidad de d i m i t i r su cargo; y 
ayer, V a i e t í n Gonzá l ez , que posee uno 
de esos cayajabos, estuvo atacado del 
m a l de tianvito, y el jnez , con ob-
j e t o de t r anqu i l i z a r lo le impuso una 
mu l t a , Conejo-Palomo, delegado del 
Xuevo . l ; « / q u e es o t ro de los que po-
seen cayajabos de los impor tados por 
frangipane. no a s i s t i ó ayer al vialch y 
por eso g a n ó su C/JÍ6. 
Tampoco los caballos blancos dieron 
juego ayer, porque á pesar de estar en 
los terrenos de Carlos I I I , el t i empo 
era tan c r u d o , que se v ieron precisados 
á resguardarse de l a inah'Jica i u ü u c n c i a 
de los caifcjaJioa. 
H o y , a l l e e r l a e rónicn <lc Vranyipane 
Nuevo zul B B C 
J U G A D O I i r S 
C. M o r á n L . F 
B. V a l d é s 2? b. 
L . Hustamante s. t>. . 
A . M o r á n 3? b 
K. Santa C r u z r f . . . - . 
J . Oji to 1? b 
(' . C a r r a t a l á c . f 
A . Calvo P 
C iSáuchez c 
P3 ai P5 < u 
'totales. 71 1 
Colombia B B C 
l i l i LLI 
J TG A D O R E S -
V a l d é s 8. S. 
Aroaño L . 
H . 
A . 
v . <.<.ilz:'tu./. 9 li 
.1. ( ';i-íillo I? t ) . . . 
G. Gonzá lez C. .. 
R. Abne ida c. t. 
A . Z:\klfvar S^b , 
<í. < Ytrdcnas P. .. 





0^7 ta 2 
he visto con sent imiento que se encuen-
t ra m u y apesadumbrado porque ayer 
se le han ex t rav iado un par de cayaja 
bos en un viaje que hizo a l Cerro. 
Y o no creo eu eso del e x t r a v í o , lo que 
ha hecho Frangipane y con la mejor de 
las intenciones es dai>e nn paseito por 
las inmediaciones de la sociedad el 
Maine y dejarlos a l l í para que ejerzan 
su m a l e ñ c i o en el club que d i r ige Ca 
pallejaa, para que pierda el jueves d 
desaf ío cou el Xuevo Azul , y de esa 
manera empata r la serie. 
¡ A y , Frangipane, q u é m a l intencio-
nado eres! ¡ c u á n t o quieres apostar á 
Totales 
ANOTACIÓN POK EÍÍTKADAS 
Xi'rvo azul 0 0 0 0 0 0 50 04» 5 
Colmbia 0 0 0 0 1 0 0 0 
R E S U M E N 
Earned rnns: Nuevo A z u l 1, por 
Calvo. 
Stolen bases: por R. \ a ldés , Arcafto, 
V . Gonzá lez 2, Castillo y ( ú n l e ñ a n . 
T w o bases hits: Colombia 1, por V . 
González . 
InningH jugados por los pitehers: por 
( Vinl'-nas p ir Calvo 0. 
H i t s dados á cada piteber: á Cár-
• iciias 5 de una base; á Calvo 7 de una 
btHN y uno de dos. 
Struck outs: por Cá rdenas 1, á Bnsta-
mante; por Calvo 4, á Areafio, A l u i e y -
da, Z a l d í v a r y C á r d e n a s . 
Calledballs: por Cán len»? 1, á C.Mo-
r á n , A . M o r á n yCanfttalAj por Calvo 6, 
á R. Va ldés , Arai f to 2, Za ld íva r l y 
L'rrut ia . 
Dí-ad balls: por C á r d e n a s 1, á Santa 
Cruz; por Calvo 3, & Arcano, V . Gooz^-
le/, y l ' j r n t i a . 
Tiempo: 1 bora 47 minutos. 
Jueces: Retía vides y ( ínt i f r r reg» 
Delegado: Bcr tcmat i . 
Seore: M u ñ o z y Mendozn. 
Estado de la rnnrtn serie 
CT.CBS. 
Colombia ... 
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¡i m m i \ m m 
Novela esei i tu en i n g l é s 
Por Carlota M. Braemé 
TRAIIIIHDA Al ESTAÑOL m CEGARDO (TESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se •ende en MLa 
Moderna Poes ía" , Obispo 1S5). 
(Continuación) 
— ¡Y la creo capaz de e l lo !—di jo con 
pesar.—Y no puedo o lv ida r que e l lago 
la a t r a í a y h a c í a preguntas acerca de 
su profundidad . Y no ha sido L i n t o n , 
porque s i g u i é n d o l o á é l , p e r d í la pista 
de C a r r i n g t o n . — D i ó una patada lleno 
de impaciencia .—Pobre j o v e n lo 
eiento por e l la l 
Med ia docena de hombres estuvie-
ron rogistrando toda la noche los alre-
dedores, provistos de l internas, pero 
no pudie ron descubrirse huellas del 
c a p i t á n . 
E l lago fué dragado duran te las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a , pero sin re-
sul tado. Todos los rincones y escondri-
j o s del an t iguo casti l lo, fueron escru-
pulosamente examinados, pero Ca-
i r i a g t o u se h a b í a desvanecido tan com-
pletamente, como si la tierra se lo hu-
biese t ingado. 
Cuando H i l d a aupo el m a l é x i t o del 
agente de po l i c í a , su co razón p a l p i t ó 
con cierta s ensac ión de g r a t i t u d . E l 
c a d á v e r de su padre indudablemente 
h a b í a quedado snjeto por las hierbas 
del fondo del lago-
Poco d e s p u é s del desayuno, a c u d i ó 
Mrs . M a x w e l l , grave el semblante. 
— A u n insisten en con t inuar regis-
trando, querida m í a — d i j o . — A q u í es 
q u e d a r á n seis agentes y la casa es tá l le-
na de hombres p o l i c í a s y gaceti l le-
ros. Seguramente, durante a l g ú n t iem-
po, no p o d r á usted res id i r ¿iquí, misa 
Car r ing ton , y los criados e s t á n hacien-
do los b a ú l e s para marcharse— t' i 
— X o les c e n s u r o — c o n t e s t ó H i l d a 
con c a l m a . — j Y usted quiere marchar-
se tombi6n , M r s . Maxwel l? 
— ¡ Q u é ! ¡ Y dejarla á usted, quer ida 
m í a ! J a m á s á menos que usted no 
me eche.—Sus ojos se l lenaron de l á g r i -
m a s . — V e n í a á p regunta r le s i no s e r í a 
prudente telegrafiar á M r . L i n t o n y pe-
d i r l e consejo. 
— ¡ X o , 110!—contestó H i l d a brusca-
mente; luego a ñ a d i ó : — N o s iremos de 
a q u í hoy mismo, si puede arreglarse; 
necesito i r á Londres y dejar todos los 
asuntos en manos de M r . Molsou. ¡Y 
j a m á s p o n d r é u n p i e en este odioso 
lugar! 
En sus ojos b r i l l ó u n rayo de • d b i t a 
esperanza. 
— ¿ Q u i e r a usted l l a m a r ó enviar en 
busca de M r . Pe r r in , M r s . Maxwel l? 
P e r r í n a c u d i ó é H i l d a afrontando su 
m i r a d a con perfecta serenidad, le d i j o : 
— H e decid ido marcharme á Londres 
inmediatamente, si usted me permi te 
s a l i r de W o o d Croft. E l cast i l lo se 
queda hoy sin un criado, y no me com-
place la idea de estar sola. 
— N o tengo au to r idad para i m p e d í r -
selo á usU-d, LIÍSS < a r r i n ^ t o n . X o le 
o p o n d r é e l menor imped imen to—y el 
agente se r e t i r ó completamente deso-
r ientado. 
—Esto lo s impl i f ica todo—se d i j o . — 
P o d r í a molestar á l a j o v e n , s i quis iera ; 
pero apuesto á que e i c a p i t á n Car r ing -
ton no e s t á m u y lejos. Como evideu-
temente M r . L i n t o n me ha dejado ya 
d e t r á s , no le e n v i a r é m á s noticias. 
E n momento d e s p u é s , o r d e n ó H i l d a 
que se h ic ie ran inmediatamente los pre-
para t ivos para la pa r t i da . 
-Son ahora las nueve, M r s . M a x -
w e l l — d i j o l a joven.—^Podremos estar 
á las doce en la e s t ac ióu de L l a u b e r i s ! 
A esa hora sale un t ren para Londres. 
— ¿ N o quiere usted qne la a c o m p a ñ e , 
miss Carr ington? 
H i l d a vac i l ó . 
—Coa mucho gusto, s i puede usted 
abstenerse de hacerme preguntas y no 
se le ocurre n i n g ú n comentario sobre 
mis acciones. Y si no le detienen á 
usted afecciones de í a m i l i a , e s t a r á us-
ted siempre conmigo, pues yo no tengo 
amigos. MHÍL M a x w e l l . 
—iQue no tiene usted amigoaf 
L a ama de l laves a b r i ó unos ojos ta-
m a ñ o s , pero contuvo las preguntas que 
iban á asomar á sus labios. 
—No me retienen afectos de f a m i -
l ia , q u e r i d a , — d i j o ; — m i h i j o . . . m i h i -
j o ún ico e s t á en la I n d i a con su regi -
miento, y m i pobre mar ido yace en e l 
cementerio de Too t iug . Si puedo ser-
le ú t i l á usted, s e r á para m í un placer 
no s o ñ a d o . ¡ S u p l i c o á Dios la l i b r e 
de las nubes que obscurecen su j u v e n i l 
existencia! 
— ¡ B a s t a ! . . . — C o n l á g r i m a s en los 
ojos .—Y ahora una palabra m á s , M r s . 
M a x w e l l . Desde hoy no mencione us-
ted el nombre de M r . L i n t o n eu m i 
presencia. N o hemos r e ñ i d o , pero le 
¡tino demasiado para rebajar lo á m i 
desgraciado n ive l - Soy la h i j a de u n 
c r i m i n a l y salgo de W o o d C r o í t Castle 
i-nni no ver j a m á s á M r . L i n t o n . N o 
perdamos m á s t i empo , pnes he de ha-
cer dos vis i tas ; no puedo marcharme 
sin decirle a d i ó s a l rector y á miss 
Levis . Arabos han sido buenos para 
m í . L l a m e á la se rv idumbre , y d í g a -
les que r e c i b i r á n tres meses de g ra t i f i -
cac ión de manos de M r . Molson; deja-
r é ó r d e n e s al efecto. Y d í g a l e s que 
pa r to inmediatamente. E l carruaje á 
las once .. n i un m i n u t o m á s tarde. 
Mrs . M a x w e l l s a l i ó del aposento y l a 
j o v e n puso manos á la obra. T e n í a 
que esc r ib i r nna carta . . . ¡n ú l t i m o 
a d i ó s á V í c t o r L inton! 
C A P I T U L O X Y I I 
E l escr ib i r l a carta no era una di f í -
c i l tarea. D u r a n t e la espantosa noche 
t ransenrr ida , H i l d a la h a b í a pensado 
cien veces, y estaba basada en l a 
creencia de que el cnerpo de su padre 
no p o d r í a ser encontrado: pues el lago 
era profundo, e l fondo estaba cubier to 
de espesa v e g e t a c i ó n , y a ñ o s antes, un 
cochero embriagado c a y ó al agua, y su 
cuerpo no fué encontrado, hasta que 
u n h á b i l buzo no c o n s i g u i ó desprender-
l o de las hierbas lacustres. 
H i l d a supl icaba a l c ielo que el ca-
d á v e r de su padre permaneciese en e l 
fondo a l g ú n t iempo, por miedo de que 
no recayesen sospechas sobre el hom-
bre que amaba. C r e í a que le h a b í a 
matado V í c t o r ; pero en l e g í t i m a de-
fensa. Se s a b í a que h a b í a n disputado 
acaloradamante . 
Las pesquisas en e l lago fueron 
abandonadas de momento. Muchas 
dragadas se h a b í a n efectuado, y e l 
mercu r io no i n d i c ó que eu e l fondo hu-
biese n i n g ú n cuerpo humano; en cnan-
t o á M r . P e r r i n , t e n í a l a seguridad de 
| que el c a p i t á n DO se h a b í a suicidado, 
I y que l a car ta dejada á BU h i j a era una 
i a ñ a g a z a . 
— ¡ U n a t r i q u i ñ u e l a i n f a n t i l ! — d c c í i 
el agente. — Pero yo h a r é v i g i l a r aten-
tamente. Probablemente se r e u n i r á n 
en Londres, s i por milagrosa for tuna , 
ha l legado a l l á . 
A s í d e c í a la la carta de H i l d a : 
• •Víc to r , m i amado . E l fin ha l l « . 
gado y yo rae marcho para siempre. 
T ú c o m p r e n d e r á s qne nn ma t r imon ia 
ent re nosotros es ya imposib le . L l e n a 
de temor por t u seguridad, d e s p u é s da 
las amenazas de m i padre, fa l té á l a 
promesa que te h a b í a dado y s a l í d « 
casa. Os v i á tí y á él j u s t o al lago, 
y luego saliste de la finca » o u t a n d o i 
^ M o r i t o * ' . Escr ibo estafl l í n e a s des-
p u é s de una noche de ansiosos pensa-
mientos y . . . ¡neces i to d e c í r t e l o ! . . . de 
penoso l lan to . Pero todo ha conc lu ido 
y estoy perfectamente t ranqui la . N o 
te echo nada en cara. Her is te á m i 
infe l iz padre en l e g í t i m a defensa... 
eres demasiado noble y caballeroso pa-
ra luchar con ventaja con un anciano. 
E l te d i s p a r ó un pistoletazo. . . oí l a de-
t o n a c i ó n . . . y habiera podido matarte. 
Te absuelvo de todo, excepto de una 
cosa... ¿ P o r q u é le buscastef ¿ P o r q u é 
no saliste directamente del cast i l lo , 
como y o p e n s é que har ias l Te estoy 
preguntando casas que no p o d r á s con-
testar, pues no nos volveremos á ver 
m á s . S iempre p e n s a r é en t í , y en m í , 
y r o g a r é á Dios por tu fe l ic idad. 
{ C o i d i m a r á ) 
D I A R I O D E 1LA MAISI^TA-Edlci6n de la tarde.-Octubre 28 de 1903. 
¡ Q u é favorecida auoche la sala de 
P a y r e t ! 
P a r e c í a renovarse, en el aspecto que 
presentaba e l teatro, el é x i t o b r i l l a n t e 
de la f u n c i ó n i n a u g u r a l de la tempo-
r o d a . 
Bel l í t za . elegancia y d i s t iuc iou , res-
p l a n d e c í a n , con la magia de sus encan-
tos, en t re el des lumbrador concurso. 
L a serie de nombres, entresacados de 
l a concurrencia , resulta i n t e rminab l e . 
E n un g r i l l é de platea estaban las se-
fioras Elena H e r r e r a de C á r d e n a s y 
M a r i a n a de la T o r r e de Mendoza y en 
pa lcos y lunetas las s e ñ o r a s F e l i c i a 
M e n d o z a de A r ó s t e g u i , A n g e l i n a A b r e n 
de Goicoechea, J u l i a Mendoza de Ba-
t i s t a , M a r í a del R í o de R í o , Josefina 
E m b i l de K o h l y , Isabel Bobad i l l a de 
Bola, E n r i q u e t a M e j í a s de Sell . Sof ía 
Can te ro de G a r c í a Castro, C ó l i d a del 
M o n t e de D e l Monte , A d e l a J u a n ero 
de Cantero, M a r í a Lu i sa B r a v o de Es-
pinosa , B e l é n M e j i a s d e Sell , Sof ía He-
v i a de V i l l a verde, Cora C o v í n de Faa 
r é s , M a r í a F o n t a n i l l s de Alonso, M i ; n 
J u l i a Saaver iode A y a l a , N a t a l i a B l a n -
co de V i l l a v e r d e , Lol i la B ravo de 
G a r c í a Delgado, M a r í a Mon ta lvo de 
Soto Xavaaro , A d r i a n a Serpo de A r -
uoldson y Teté de la Puente de Salaya. 
E n un 'pa lco , la Marquesa de la Real 
P r o c l a m a c i ó n con su bel la h i j a M a r í a 
L u i s a y la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Romero, 
s i empre tan l i n d a , t an interesante 
s iempre . 
Y en ot ro palco la s e ñ o r i t a Merced 
M a r í a Castellanos, l a hermana de Je-
s ú s , el cronis ta de p l u m a á t i c a , el 
¿Scarpia galano, cu l to y ameno de las 
r e s e ñ a s teatrales de L a Disensión. 
S e ñ o r i t a s ! 
L a r e l a c i ó n es extensa y, tanto como 
extensa, l u c i d í s i m a . 
E n t r e otras: las dos graciosas y gen-
t i l es hermanas Nena é Isabel Sola, A n -
g c l i t a Echar te , M a r í a Josefa Salaya, 
A n a M a r í a y M a r í a Teresa V a l d é s Pa-
g é s , V i r g i n i a C a t a l á , Teté Larrea , 
G e o r g i n a y O b d u l i a P a g é s , Car lota y 
Conch i t a F e r n á n d e z , Nena Pedraza, 
A n a Lu i sa Diago , la s e ñ o r i t a do Gal-
b á n , Isabel Chabau, Mercedes y Leo-
n o r Lezama, Sof ía Saaverio, F lo r i ana 
F e r n á n d e z , M a r í a Teresa Zoi la , la se-
ñ o r i t a de G a l á n y completando el con-
j u n t o las s e ñ o r i t a s de Manrara , A m p a -
ro , Car idad , M a r i n a y Lu i sa V i c t o r i a , 
encantadoras las cuatro. 
Po r e l teatro c i rcu laban de mano en 
m a n o los programas anunciando para 
esta noche Las flores. 
A m í me p a r e c i ó , ante aquel haz de 
hermosuras, que se h a b í a ant ic ipado la 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E ran tantas las flores que h a b í a ano-
che en Payre t ! 
Tengo i n v i t a c i ó n para dos actos de 
esta noche. 
U n o , l a r e c e p c i ó n que para festejar 
l a grandiosa ceremonia celebrada esta 
m a ñ a n a en la Catedral o f r ece rá el i lus-
t r e M o n s e ñ o r Chapelle, en el Vedado, 
en l a casa do la D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
l i ca , 
C o m e n z a r á á las ocho para t e rmina r 
£ las diez. 
E l o t ro , u n banquete. 
Banquete que da á sus amigos del 
pe r iod i smo habanero el soñ(»r Carlos de 
Salas en el restaurant de su propiedad , 
en el elegante Louvre, de la calle de San 
í í a f a e l . 
E l objeto no es otro que celebrar la 
l a a i i g u r a c i ó n de las nuevas obras de l 
fcotel d e l mismo nombre. 
£ 1 Louvre, hote l , se ha ampl iado . 
E x t i é n d e s e , por San Rafael, hacia l a 
easa inmedia ta de tres pisos. 
Cerca de cuarenta cub ie r tos se s e r v í 
r á n en el banquete de esta noche. 
H o r a de c i t a : las siete. 
* * 
D o n J o s é Nortes , que l legó á la Ha-
fenna enfermo y que en la Habana se 
b a agravado, v a á r ec ib i r de sus com-
p a ñ e r o s de teatro una d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a . 
A favor del d i s t i n g u i d o actor que so-
lo una noche, l a del beneficio de G a r r i -
do, v imos t raba ja r en A l b i s u , se e s t á 
o r g a n i i a n d o una gran func ión para 
el p r ó x i m o martes en nuestro teatro 
R a c i o n a l . 
T o m a n parte las tres c o m p a ñ í a s de 
Payre t , A l b i s u y A l h a m b r a . 
Los art istas de A l b i s u p o n d r á n en 
escena la siempre ap laud ida zarzuela 
L a Marcha de Cádiz. 
Los de A l h a m b r a , l a o b r i t a Tin-tan, 
U comistj un pan, que ya en o t ra ocas ión 
fué representada, con m u y buen é x i t o , 
an te la sociedad d i s t i n g u i d a de la H a -
bana. 
T h u i l i i e r aun no ha d e s i g n a d o 
obra . 
Prestan t a m b i é n su concurso á la 
f u n c i ó n la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor 
y el notable actor don M a r i a n o de 
L a r r a . 
E n obsequio de l actor i n v á l i d o y s in 
recursos, la ca r idad de una j o v e n y be-
l l a dama, exa l tada ante las tristezas de 
aquel hogar, ha que r ido mostrarse en 
u n nuevo y hermoso rasgo. 
Esa dama es M a r í a A n t o n i e t a Rabel! 
de D 'Es t rampes . 
M a r í a A n t o n i e t a se ha b r indado a l 
g e ñ u r Gar r ido , organizador de l a b e n é -
fica func ión , para vender las p r i n c i p a -
les "localidades del Nacional . 
S e c u n d a r á á la s e ñ o r a D 'Es t rampes 
en su laudable obra un g rupo de dis-
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de la sociedad ha-
banera. 
U n gran é x i t o de«eo para la f u n c i ó n 
de l martes. 
B ien lo merece e l pobre beneficiado. 
A bordo de l México han regresado 
esta m a ñ a n a de New Y o r k personas 
m u y conocidas en la sociedad haba-
nera. 
En t r e los viajeros m á s d i s t ingu idos 
c u é n t a n s e el s e ñ o r Carlos Fonts con su 
s e ñ o r a la amable y cu l ta dama Lolita 
M i l l á n , el s e ñ o r R a m ó n Pelayo con su 
d i s t i n g u i d a fami l i a , la s e ñ o r a M a r í a 
Reboul de Z o r r i l l a con dos de sus h i -
jas y el s i m p á t i c o cluhmai doctor M i -
guel A n g e l Cabello. 
A todos, m i saludo de bienvenida. 
E X R I Q C B FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
N o me chocan los b r í o s de N Ívatro 
te. Se a v e r i g u ó que hace cuaii\> nu-soá 
5'pico c o m e n z ó á !u ;narde L a Eminon-
cia l A s í e s t á él de oro-ido cnando fuma 
uno de esos c igar r inos de P i * v do-
ble J o s é ! 
D i c h o sea sin a l u s i ó n á P P M ^ h e . 
ATANASIO RIVHKO. 
E N 
J A I - A L A I 
V u e l v o A enr i s t ra r la p é ñ o l a que col-
gada de la espetera p e r m a n e c i ó , pocos, 
pero negros d í a s ; vue lvo á elevar m i 
voz de sonajero á las a l turas . . . ¡á estas 
alturas? V u e l v o á l lenar los á m b i t o s j a 
yalayescos con t r inos de entusiasmo, 
con j iptos de dolor, s e g ú n caigan las pe-
sas.- Y o te canto ¡oh. M á c a l a ! a r d i l l a 
presurosa de la cancha y arenales ad-
j u n t o s ; yo te canto ;oh, N a v a r r i c o ! n i 
ñ o t e r r ib le , que apenas soltado el bibe-
r ó n de los pr imeros cuadros te presen-
tas eu los ú l t i m o s poniendo en jaque á 
los meiores; yo te canto ¡oh, genial T re 
cet! ¡oh, esforzado A r n e d i l i o í . . . i Q u é 
h a b é i s hecho de A b a d í a no? . P e r m i t i d -
me que le cante una petenera dulce, 
quejumbrosa, t r is te , m e l a n c ó l i c a . . . . N o 
puedo consolarme de su ausencia! 
L a cu lpa de que yo haya descolgado 
la p é ñ o l a y cante tan lastimosamente 
t i é n e l a el doctor G a r c í a M o n . 
L l á m e l e yo en mis atr ibulaciones, 
pero espero para l l amar le á que la cosa 
e s t é fea. Llega él , me m i r a de reojo— 
mi rada c l í n i c a — m e r i ñ e ó me pega, se-
g ú n el caso, receta á puros garabatos y 
con voz firme y segura me dice: " Y a 
e s t á usted m e j o r " . . . Y vase. 
Y v á l g a m e la fe! E n cuanto se va el 
doctor G a r c í a M o n me pongo velis nolis 
bueno. Llega un amigo preguntando 
t r i s te y las t imeramente: 
—;Se m u r i ó ! . . . 
— Kiá , le contestan; ya e s t á bueno. . . 
N o ve usted que estuvo a q u í G a r c í a 
M o n ! 
Y el amigo salo d ic iendo á sus ami -
gotes: De esta no se muere. . . Y a estuvo 
á recetarle G a r c í a M o n y le de jó hecho 
un t i g r e ! 
N o se ha dado el caso de que yo l i a 
me dos veces al concienzudo doctor; á 
la p r i m e r a l lamada acude so l í c i t o y me 
e x t i r p a los males.. . y las penas. 
L e digo ahora lo que le d i je en otra 
a n á l o g a o c a s i ó n : 
Dios se lo pague en la otra v ida , por-
que si espera que mis amigos se lo pa-
guen en esta!.. 
E l p r i m e r p a r t i d o do ayer noche se 
d i s p u t ó á 2o tantos, entre Cecil io y 
A y e s t a r á n , blancos, contra G á r a t e y 
Michelena, azules. 
A u n q u e no son franceses mala l a h u -
bieron los azules! Ceci l io s a c ó áu Cris-
to, su especialidad, su saque, r á p i d o ; 
m á s que r á p i d o , fug i t i vo , bien medido, 
e n é r g i c o , l i m p i o y seguro, y desmorali-
zó totalmente á sus contrarios. N i Gá-
rate m e t í a la cesta n i M i c h e acertaba á 
restar. Y los blancos sumaban y m u l -
t ip l i caban d i v i d i e n d o á sus contrarios, 
ale alzando en la p r i m e r a decene una 
ventaja de nueve puntOM. 
E l resto del p a r t i d o fué n i m á s n i 
menos que lo r e s e ñ a d o . A y e s t e r á n j u -
g ó con serenidad y con poder; Ceci l io 
no d e c a y ó un solo momento, y conser-
va ron siempre la misma ventaja hasta 
el final que s e ñ a l ó e l apuntero a s í ; 25 
blancos por 13 azules. 
M i c h e y G á r a t e pusieron todo su 
e m p e ñ o , p e r o desmoralizados en la p r i -
mera decena fueron a l desastre á 
pasos ajigantados. M a l a la hubisteis! 
L a p r i m e r a qu in i e l a se la l l evó Tre-
cet. 
Jugaron el segundo p a r t i d o á 30 
tantos M á c a l a y Vergara , blacos, con-
tra I r ú n y Navarre te , azules. 
F u é un p a r t i d o colosal. A l p r i n c i p i o 
iban bien los azules, pero M á c a l a y 
Verga ra aprovechando un momento en 
que I r ú n t e m í a en t rar á l a pelota, y 
Navarre te no la levantaba lo necesario, 
met ieron el hombro y lograron sobre 
sus contrarios una ventaja de seis pun-
tos: 22 por 16, lo cua l puso espanto en 
la c á t e d r a . A l a r m ó s e con esto I r ú n , 
a s e g u r ó s e y l e v a n t ó Navarre te , y, pre-
vios cuatro saques finos de Ricardo , lo-
graron pasar á M á c a l a y á Vergara , al 
ex t remo de señ i l a r el apuute ro : 27 
azules por 24 blancos. 
Nuevo y m á s fundado t e r r o r en la 
c á t e d r a . Por fin se igua lan á 28. E l 
p ú b l i c o se cubre, como s i hub ie ra pa-
sado la p r o c e s i ó n , pero la p r o c e s i ó n 
andaba por dentro. Se agitarse gesticu-
la, se ofrece, se acepta, y en medio de 
aquel maremagnum comete M á c a l a una 
pi f ia , coloca Navar re t e una pelota ex-
t e m p o r á n e a y R. I . P. ( R a b i a y per-
d e r á s ) los blancos rabian y p ierden, 
quedando en 28. 
I r ú n , entrando mucho y rematando 
fino en la p r i m e r a y tercera decenas; 
en la segunda se a b a n d o n ó algo. Nava-
rrete seguro s iempre ó incansable, t ra-
ba jó mejor a l final. M á c a l a , como 
siempre, reinando en la cancha. E n el 
tanto 8, azul, se le r o m p i ó una alpar-
gata, la l a n z ó al a i re y s i g u i ó jugando 
descalcito de p i é y pierna. U n a ova-
c ión magna. V e r g a r i t a vo lv ió á ser lo 
que fué; el pelotar i voluntarioso, codi-
cioso, seguro é i n t e l i g e n t í s i m o , s iem-
pre bien colocado, s iempre encima de 
la pelota. A y e r j u g ó como en aquellas 
temporadas en q u e f u é h é r o e popu la r . . 
E n avant\ 
L a segunda qu in ie la se la l l e v ó Gá-
rate. I l a y a salud. g* 
l i r a 
CRONIQUILLA. 
I - l E n c a n t o . 
B i e n dice ei adngio. que no hay m a l 
que por bien no venga y á la prueba 
me remi to . 
F u é sin duda u n d í a t r i s te para la 
, Habana aquel en que el popu la r esta-
• b lec imiento de ropas É l Encanto c e r r ó 
sus puertas, para c u m p l i r una necesi-
dad comercial tan impor t an te como la 
de pasar balance. 
Pero as í como el guerrero descansa 
por la noche para emprender al d í a si-
guiente con m á s í m p e t u el combate; y 
como el león se t iende perezosamente so-
bre la caldeada arena del desierto para 
lanzarse luego con la rapidez del rayo 
sobre la pres^ que acecha, y como la 
roca desaparece bajo las caprichosas 
m o n t a ñ a s de agua que forman el olea-
j e , para surgir , m á s s ó l i d a , m á s firme 
que nunca, impon iendo al veleidoso 
mar su firmeza y su constancia; y al 
igua l que en la b ó v e d a celeste desapa-
rece el sol por breves horas para inun-
dar al d í a siguiente de luz y de v i d a 
el p laneta en que habitamos, a s í tam-
b i é n Svi e c l i p s ó po r un momento JEl E n -
canto para reaparecer en el cielo co-
merc i a l de la Habana lanzando sus m á s 
fulgurantes destellos, ó sean in f in idad 
de telas de ú l t i m a novedad para la 
presente e s t a c i ó n , haciendo gala de una 
baratura , buen gusto y elegancia sin 
l í m i t e s , gracias a l 20 por 100 (verdad) 
de rebaja que ha dispensado en el ba-
lance á in f in idad de encajes, otaminas, 
lanas, amazonas, cachemiras, buratos, 
etc., etc., y gracias t a m b i é n á los es-
p l é n d i d o s sur t idos de telas y encajes 
de todas clases recibidos directamente 
de los pr inc ipa les centros de la moda, 
como son Paris , Barcelona, V i e n a y 
Ne\T Y o r k , y los cuales se p o n d r á n á 
la venta m a ñ a n a , jueves, en que rea l i -
za la casa su reapertura. 
E u presencia de este suceso, que ha 
c ido previamente comunicado al p ú b l i -
so desde las vocingleras calumnas del 
DIARIO DE LA MARINA , ¿qué han de 
hacer las lectoras? La respuesta es ló-
gica; acudi r a l Encanto á comprar ar-
t í c u l o s elegantes y e c o n ó m i c o s ; a l En-
canto, para encontrar los l e g í t i m o s é 
incomparables corsets de M a d . G u i -
l len! y el afamado p e t r ó l e o G a l l ; al 
Encanto, en suma, para a d m i r a r por 
s í mismas las novedades que encierra 
la p o p u l a r t ienda de la calle de San 
Rafael esquina á Gal iano. 
S i : no hay ma l que por b ien no ven-
ga. Si E l Encanto af l ig ió á sus par ro-
quianos a l c lausurar sus puertas, hoy 
los regocija^ al -abrirlas de 
L E S I O N A D O 
\ F n el Centro de Socorro del p r imer 
; di- i tr i to fué asistido avar a l medio d í a . 
! el menor R a ú l Vaid\ '~, de una herida 
! menos gravo, que sufrió al dar contra 
i una v idr ie ra do la manzana de G ó m e z 
' :'i cansa de haberle dado uu empeyon un 
j m d l v í iuo hianeo. 
D tt-ni^o é s t e , r e su l tó nombrarse 
A-vu-ahalav.'-o Lv .h y Mc-ndoza, que i n -
gresó en ei V i v a c á d isposic ión del Juz-
gadn competente. 
L K S I O X A D O P O R U N T R A N V I A 
E n la calle de San Rafael entre las de 
Oquendo y Soledad, fué arrollado por el 
t r a n v í a ekVa-ico u".' los, de la l ínea de 
San Francisco al muelle de Lu/ . , el j o v e n Ramt'm Permoy y Pasta, na tura l de Es-
p a ñ a , de 19 añoa y domici l iado en el n ú -
mero 141 d é l a p r i m e r a 4 e las citadas 
calles. 
Trasladado el lesionado al Centro de 
Socorro de la 2? d e m a r c a c i ó n . f u é asistido 
de una con tus ión de segundo grado en 
la región oculo palpehral derecha, otra 
lesión en el hombro izquierdo, y escoria-
ciones < n diferentes partes del cuerpo, 
siendo su é s t adb de pronós t i co orrave. 
E l lesionado pasó A la casa de salud 
" L a ( ovadonga'" para atender ú su asis-
tencia méd ica . 
E l motorista fué detenido y puesto íl 
disposición del JiK'z de I n s t r u ' c ü ó n del 
¡d i s t r i t o , que se c o n s t i t u y ó o - el lugar 
d^I suceso. 
H U R T O 
Anoche fué detenido ñ la voz de afaja 
en la calzada ee San Líízaro eSqutna á 
Escobar, el moreno ( í u i l l e r m o H e r n á n -
dez, por acusarlo don Pedro Latorre , due-
ño de la v id r ie ra que existe en los porta-
les áé íw&SucarscU del 7Y¿»///*ó;2,Lagunas 
esquina á Belaseoaín , de haberle arreba-
tado cierta cantidad de dinero del cajón 
de la venta. 
A l detenido se le ocuparon dentro del 
f-;iT i del sombrero seis pesos veinte cen-
tavos plata y cincuenta centavos en cobre. 
P O R A S A L T O Y R O B O 
En Regla fué detenido por el v ig i l an te 
181, el blanco Nicolás la Roza y López , 
vecino de Perdomo n ú m e r o 137, por estar 
acusado como uno de los autores del asal-
to y robo de que fué v í c t i m a hace pocos 
d ías , el blanco Genaro Mondely , t r i p u -
lante del vapor i taliano Ouisseppe de 
cuyo hecho dimos cuenta en su opor tun i -
dad. 
E l detenido fué puesto á d i spos i c ión 
del Juzgado do Ins t rucc ión del d i s t r i to 
Este. 
LA TASHIONABLE 
G r a n >urt ¡do en coronas f ú n e b r e s p a r a el D I A D K D I F U N T O S , cruces , 
t^. r' .vn/oncs, pensamientos, etc. 
Obispo 121—Teléfono 474 
B3r m S C R S P C I O N E S C R A T I S ^ B 
nuevo. 
CRONICA DE POLICIá 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el taller de c a rp in t e r í a , propiedad 
de don J o s é R ío y M a r t í , calle de A n t ó n 
Recio n ú m e r o 24, ocur r ió íí las once de la 
noche de ayerf un pr incipio de incendio, 
ú causa de haber empezado á arder unas 
tongas de molduras de cedro, roble y no-
gal , que tenía depositadas en una habi-
tac ión . 
E l dependiente Manuel Alfredo V a l -
dés que estaba trabajando aquella hora 
en los altos de la casa, fué el primero que 
a d v i r t i ó el fuego, por lo que dando voces 
de aux i l io acudieron los otros dependien-
tes, y los pol icías n ú m e r o s 78, 945 y 184, 
quienes con cubos de agua apagaron las 
llamas. 
S e g ú n el señor M a r t í , el establecimien-
to lo tiene asegurado desde hace año y 
medio en una c o m p a ñ í a extranjera por 
valor do diez mil pesos, pero que el taller 
tiene existencias por m á s de nueve m i l 
pesos. 
A l darse la seña l de alarma, acud ió el 
mater ia l de los Bomberos, pero no tuvo 
necesidad de prestar sus auxil ios. 
De este hecho se d ió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
C H O Q U E S Y A V E R I A S 
A y e r tarde, en la calzada de la Reina, 
chocaron el car re tón de tráfico n ú m . 8778, 
que guiaba el moreno Pedro Calderón , 
vecino de Sitios n ú m . 63, y el t r a n v í a 
e léctr ico n ú m . 105 de la l ínea del P r ínc i -
pe á San Juan de Dios, sufriendo a v e r í a s 
ambos vehículos . 
E l motorista reclama la suma de vein-
te y cinco pesos por el d a ñ o causado en 
el t r a n v í a , y el moreno Ca lde rón , tres 
pesos, valor de las a v e r í a s sufridas por 
su c a r r e t ó n . 
L a pol ic ía d ió conocimiento de lo ocu-
r r ido a l Juzgado Correccional del dis-
t r i t o 
B R U J E R Í A 
Por el v ig i lan te n ú m . 69 fué sorpren-
dida una r e u n i ó n de individuos de la ra-
za de color en la casa n ú m . 86 de la calle 
de F lor ida , los cuales se ocupaban en ce-
lebrar actos de s u p e r c h e r í a . 
Los congregados a l apercibirse de la 
presencia del pol icía , emprendieron la 
fuga, uo quedando a l l í m á s que el d u e ñ o 
de la casa, que fué detenido. 
L a pol ic ía ocupó en la hab i t ac ión en 
que estaban reunidos les prófugos, i n f i n i -
dad de baratijas, entre ellas un reloj de 
n ike l , dos madejas de pelo rubio , envuel-
tas en papeles con los siguientes ró tu los : 
"Marco Rodolfo V a l d é s " y "Ursula de 
la Campa", una cadena de n i k e l , tres cu-
chillos, un machetf, dos crucifijos, dos 
m u ñ e c o s y varios collares. 
T a m b i é n se ocuparon varias papeletas 
de rifa no autorizadas, y veinte contavos 
plata. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n el domicilio de doña M a t i l d e S u á - 1 
rez, viuda de García, vecina de la calza-J 
da de J e s ú s del Monte n" 117, secometic 
en la madrugada de ayer un robo con-
sistente en varias prendas de oro, con 
piedras finas, valuadas todas ellas en 
60 pesos oro. 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
! torea del robo. 
j P O R H U R T O D E U N S O M B R E R O 
E n el V ivac ingresó ayer el menor 
blanco Francisco Dopico, de 14 años de 
edad, á causa de acusarlo don Juan F . 
¡Canihac, dueño del circo ecuestre que 
G A C E T I L L A 
L A FUNCIÓN D E A L B I S U . - Es de be-
neficio. 
D e d í c a n s e sus productos á L a Créche, 
ó asilo d i u r n o de n i ñ o s que en la H a -
bana, á semejanza de las grandes capi-
tales, proyecta establecer nuestro po-
p u l a r Alca lde . 
Tres obras forman el p rog rama del 
e s p e c t á c u l o . 
P r i m e r o : E l famoso Colirón. 
Segundo. E l p u ñ a o de rosas. 
Tercero: L a mazorca roja. 
L a func ión es cor r ida . 
Cuesta la luneta con entrada, po r to-
da la noche, peso y medio . 
U n lleno seguro en A l b i s u esta noche. 
PÁGINA DE A L B U M . — 
Hermosa, arrogante, ergi | ida 
Cuaf sacerdotisa druida 
Derlas pasadas edades. 
Tienes, amiga, el derecho 
De agitar las tempestades 
Si no en el mar, en el pecho. 
Pareces la mensajera 
De la esperanza primera; 
Mensajera soberana 
Que á n u n c i a á los corazonea 
Las supremas emociones 
De toda la v i d a humana! 
Calixto Velado. 
CABMELINA.—Bel lo nombre de una 
be l la tanda de valses. 
L a ha compuesto Enr ique Go t t a rd i , 
el feliz autor de la habanera Clirysan-
théme, que no podemos nunca o lv ida r , 
d e d i c á n d o l a á la s e ñ o r i t a Carmel iua 
Rogu in . 
E s t á de venta Carmelina en el alma-
c é n de pianos de Cus t in & C9 
S e ñ a s : Habana, 94. 
Y ya de paso diremos que el j o v e n 
compositor E n r i q u e Go t t a rd i se ofrece 
para dar clases de solfeo y p i a n o en su 
domic i l i o de Apodaca 6. 
L o recomendamos á loa s e ñ o r e s p a -
dres de fami l i a . 
L A S I R E N A . — A q u e l l o s de nuestros 
lectores que por todo lo que redunde 
en su beneficio realmente se interesan 
h a b r á n fijado de seguro su a t e n c i ó n en 
el anuncio de " l a per la de las t iendas 
de la Habana ' ' que hace d í a s viene pu-
bl icando el D I A E I O . 
E l cambio de e s t a c i ó n y e l i n v i e r n o 
crudo de que estamos amenazados, ha-
cen que L a Sirena pretenda ab r i r pa-
so á las telas que se esperan de un mo-
mento á otro, con l a r e a l i z a c i ó n forzo-
sa y to ta l de todos los restos del s u r t i -
do de verano. 
Y l a p r o x i m i d a d del d i a de difuntos 
y todos los Santos, b r i n d a ocas ión pro-
p i c i a á L a Sirena, haciendo un verda-
dero alarde de elegancia, buen gusto y 
delicadeza dent ro del t r i s t e acto que se 
conmemora, presentando la m á s absolu-
ta var iedad en coronas, cruces, l i ras , 
anclas, corazones, ramos, gu i rna ldas y 
cuantas ofrendas piadosas dedican los 
vivos á l a memor ia de sus muertos que-
ridos. 
Los lectores nos a g r a d e c e r á n que los 
encaminemos hacia donde de seguro han 
de t ra tar los b i e n . 
O sea á Reina esquina á Angeles. 
J A I - A L A I . — Part idos y quinielas 
que se j u g a r á n , m a ñ a n a , jueves, en el 
f ron tón J a i - A l a i : 
P r i m e r partido^ á 25 tantos: 
E loy y U r b i e t a blancos, 
contra 
Escoriaza y Navar re te aznles. 
A sacar de los 7 % cuadros. 
P r imera quin ie la , á 6 t an tos : 
Trecet, Navarre te , M á c a l a , A l t a m i -
ra, U r r u t i a y E loy . 
Segundo pa r t ido , á 30 tantos-
Y u r r i t a y Trecet blancos, 
contra 
M á c a l a y M a c h í n , azules 
A sacar de los 7 ^ cuadros. 
Segunda quinie la , á 6 tantos. 
Pe t i t . Michelena, Y u r r i t a , G á r a t e . 
U N ESTRENO.—Jnan Jolgorio, zar-
zuela o r i g i n a l de don J o a q u í n K o b r e ñ o 
y m ú s i c a del maestro M a u n , «e estrena-
| r á en la p r imera tanda de la función de 
esta noche en el popu la r teatro A l h a m -
bra. 
L a nuev?. obra ha sido ensaydaa bajo 
la intel igente d i r e c c i ó n de Regino Ló-
pez, quien ha confiado el p r i n c i p a l p a -
pel á la s i m p á t i c a y ap laudida a c t r i i 
E l o í s a Tr ias . 
Los papeles de M ó n i c a y A n a M a r í a 
e s t á n á cargo de la Velazco y Corona; 
Regino L ó p e z , e l i n i m i t a b l e Regino, 
h a r á de Juan Jo lgo r io ; R o b r e ñ o de 
L u i s I-ei ín: Zarzo de don Paulo; Lau-
reano Carrasco de Centel l i ta ; Ramal la l 
de X u a n o n : Cast i l lo de Sabardell y N o -
vuo de A v e l l a n a . 
LTna n u m e r o s í s i m a concurrencia asis-
t i r á esta noche a l coliseo de calle de 
Consulado, pues la obra, s e g ú n se dice, 
es la mejor parodia que se ha escrito. 
Para comple tar el p rograma i r á n 
la zarzuela L a rumba de los dioses, á las 
nueve y E l amor y el dinero, á las diez. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un p e r i ó d i c o : 
— ¡ E s a q u í la ' • m e n i s t r a c i ó n " de los 
* ' nunc ios ' ' ! 
— S í , s e ñ o r ; j q u ó se ofrece? 
—Que tenga u s t é el gusto de "ensar-
t a rme ' ' en su d i a r i o que se han "per-
dio*' tres animales, " t ó s " de m i fami-
l i a : la cabra de m i mujer, el "güey"" 
de m i " c u ñ a o " y el mu lo de m i suegro. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
— E l s á b a d o y domingo. Don Juan Te-
norio. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr. E m i l i o T h u i l i i e r . — 
F u n c i ó n ext raoi d i ñ a r í a — A las S. l [ -4— 
L a comedia en 3 actos Las l l o re s y el 
jugue te JAI t ronada.—El viernes, Don 
Juan Tenorio. — E l domingo, g r a n m a t i -
n é e con rebaja de precios. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corr ida . 
— A las o c h o . — A beneficio de L a 
Croché Primero-, E l famoso Colirón Se-
gundo: E l p u ñ a o de rosas.—Tercero; L a 
Mazorca ro j a—El domingo, gran m a t i -
n é e , con rebaja de precios, con Don 
Juan 'Tenorio. 
TEATRO MARTÍ.—No hay f u n c i ó n . — 
E l s á b a d o y domingo. D o n j u á n Tenorio 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Juan Jo lgor io—A las 9 y 15: La ruyn-
ba de los dioses.—A las 10 y 15: E l 
amor y el dinero. 




Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevon: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una té exacta de lo que os el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor; Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn ' 137— 
Habana, llemitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 2Gt-80t 
DR. E. F0RTUN 
GMliecólogÜ d e l H o s p i t a l i i ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles v Viernes. 
S ^ L X J X J X > 34. 
T E L E F O N O 1.727. 10131 78t6-78m80 
DE KIOSCOS Y V I D R I E R A S 
D E 
T a b a c o s de l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva de la "Unión de Vende-
dores de Tabacos y Cigarros" de la Habana, en 
sesión extraordinaria, celebrada en la noche 
del limes 26 del corriente, ha acordado convo-
car á una Asamblea general á todos los due-
ños de kioscos y vidrieras de tabacos de esta 
capital, con objeto de estudiar el medio más 
viable v conveniente para cumplir el regla-
mento'del I M P U E S T O S O B R E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S que comenzará á regir el día V de 
Noviembre próximo. 
E n tal virtud, de orden del Sr. Presidente, 
cito á todos los señores dueños de Kioscos y 
vidrieras de Tabacos y Cigarros de la Habana 
(ó sus representantes) para que concurran el 
jueves 29 del corriente, á las doce del di», á la 
Sala de Sesiones del Centro Asturiano, con 
el objeto arriba indicado. 
Teniendo en cuenta lo interesante del asun-
to que motiva esta convocatoria, la Junta Di-
rectiva encarecs á todos, asociados y no aso-
ciados, la mas puntual asl ít^ncia por convenir 
así á los intereses general ». 
Habana 27 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio general, 
J o s é E . A g u i r r e , 
10965 2t 27 
C A F E S 
HELADOS DE HOY 
P R E C I O S 
Jai Alay 
Palacio de Hierro 
Tortonis I 
Napolitano ̂  .> 
Chocolate bizcochado. 
Naranja g lacé 
Melón al natural 
Mamey id. id 
Piña id. id 
Mantecado 
Crema de leche 
Id. de chocalate 
Id. de coco 


























ixj i Escoriaza y Urbieta. 
j existe en la calle de Universidad, de ha- j E l espectáculo , que empezará á las 
berle hurtado un sombrero de jipijapa, y { ocho.de la noche, será amenizado por la 
FERRO ^ I t M - B I S L E R I l 
„ L I C O R . 
4t-28-4m27 j que le fué ocupado al ser detenido. J Banda de lu Beneficencia 
•.A /* \£ , jürt /VOVAOEMSCA 
DIGCSTIVA 
D E V E N T A EN CASA D E 
C T . I B i - o c o l a l c f c O o . 
H . Aviy i ionc sucesor. 
¡138 , I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
I C 1S65 alt 13 -25 Oc 
D E TODO 
' P O C O 
Lo penos licgi las m dslos Mos. 
L a u ñ a normal y sana ha de ser de re-
guiar cons t rucc ión y uniforme de color. 
Las l íneas transversales que presentan 
á veces las u ñ a s , poro que desaparecen á 
medida que és tas van creciendo, son se-
ñal de a l te rac ión de la nu t r i c ión , que se 
ha efectuado en la época en que se efec-
tuó la formación de aquella parte de la 
uña . 
Part icularmente tras de enfermedades 
graves es cuando se observa la l ínea en 
cuest ión; sin embargo, existe és ta tam-
bién en un 10 por 100 de los indiv iduos 
que se hallan en estado normal de salud. 
S e g ú n una inves t igac ión publicada en 
el • 'Journal of Menta l Pa thology," las 
l íneas transversales de las u ñ a s se en-
cuentran en un 4tí por 100 de criminales; 
en un 47 por 100 de idiotas y cretinos, y 
su mayor contingente, un 50 por 100, le 
aportan los indiv iduos que padecen per-
turbaciones mentales. 
Pero t a m b i é n entre estos ú l t i m o s va-
r ía el tanto por ciento s egún la clase de 
enfermedad. 
Be encuentra aquella l ínea fatal en un 
41 por 100 de los atacados de melanco l í a 
fncura&ie, y en un 44 por 100 de los i n -
felice.- que sufren de pe r tu rbac ión men-
ta! general. 
Los m a n i á t i c o s aparecen con un 54 por 
100 y los que sufren pe r tu rbac ión men-
tal per iódica presentan el contingente 
mayor, ó sea un 75 por 100. 
De esto se deduce que las l íneas trans-
versales de las uñas denotan un estado 
degenerativo de los centros nerviosos su-
periores, y a d e m ú s que e s t án en re lac ión 
directa, tanto con las perturbaciones ps í -
quicas, morales é intelectuales, como con 
las alteraciones puramente físicas. 
Anairaiua. 
;'ur Manuel P . ) 
F e n a i É B t í a ? Pila, i 
•4 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una hermosa y 
s impá t ioa señor i t a de la calle do Sitios. 
Logognfo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
A 
A 0 
0 0 0 
o o 







0 0 0 
o o 
0 0 0. 
o 
0 A 0 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 0 0 A 0 0 0 
Susti tuir los ceros y signos por letraa 
para formar en la l ínea vertical del cen-
tro el nombre y apellido de una s i m p á t i -
ca y bella s e ñ o r i t a de la calle de Com-
postela, y en las l íneas horizontales, cer^ ' 
y signos, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 I d e m j d e m . 
4 Idem ideni . 
5 Idem idem. 
6 Flor . 
7 Nombre de mujer. 
8 Modesta flor. 
9 Flores. 
10 Planta perfumada. 
,'Por Juan el bobo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada l ínea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 A r t í c u l o , p lu ra l . 
3 Centro de r e u n i ó n . 
3 Nombre de mujer. 
5 Trazado, camino. 
6 Poesía . 
7 Vocal. 
Soluciones, 
A l anagrama anterior: 
A N T O N I A P D A . 
A l jeroglífico anterior: 
S I L - E N - C I O . 




























A l cuadrado anterior: 
A N T O N 
N I E T A 
T E G E R 
O T E A R 
N A R R A 
A l segundo: 
E B R O 
B O A S 
R A T A 
O S A R 
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